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.P
RM,IAREUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées coone ctéflnitivesr souB réserve toutefois
des fautes drinpression éventueLles ou des nodifications, apportées
uItérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calc'rI des
moyenne s.
VORBM,IERKUNG
AlIe in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i Cati ripresi in questa pubbllcazione (prezzl, prelievi eC altri)
possono essere considerati cone definitivl, con riserva tuttavia ad
eventuali errori cli stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle med.ie.
OPî,IERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunrren als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzlgingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevensr die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALEg
II(PIICATIOIIS CONCERIIAIIT IES PRIX DES CMEAIES CONTEIUS DANS CETTE PUSTICAîIOT{
(PRrx frxEs ET PRrx DE U RCEE)
INTIODIICTIOT{
Da!6 Lfartlcle 1, du rèt].eûcrt ao. L9/1962 portaDt établtaacuent Eraduel drune orgulaatioa
co[Due dee rarchés daùE 16 a€ctêur dec céréalee (Jouraa1 officLêl du 2O. 4. L)62 - §èlLe
aanéc no. ]O) cat atl,pulé qu'au fur et à ncaue du rapprochenent dêa prlx dsa c6r6a1ea,
dea DèBuro6 devralcat âtrc prlaea pour aboutl,r à u eyatàne de prix u!'lque pour Ia Coonu-
lauté au Etado du naroh6 ur5'quc À gavoLr:
a) na prlr !.Eiticatlt da baEa val,able pour toutâ 1a Comuaauté1
b) un prlr ile aeuLL ullqucj
c) u rcdc de détêIDl',latloa u.llquc d€a prl.x drhteneDtion;
d) ua ILcu ôa paêBêga an froatlàrc, ualque pour La Comumuté, aervanù dc basc
pour Ia détarEttratlo! du prl:r CÂF iles produits e! proveaaaco dea palr6 t16r6.
Cc aarohé urdqu. da.!6 I. sàcteur des céréaLee est rè91é par 1o ràg].eDeDt no. L2O/6?/CËE du
1, Jil{n 1p6f, portaut orgaDlsatlotl conluno de6 Eârch6É dæe Ie B€ct€ur dee câréalea (.Iourna1
offlcl.l du 19 Jut! Lg6? - LO' Âhné. !o. U?).
Lc 1'r Suulct L96? Le Dârohé ullque ateÊ cêréa1eB sat otrtr6 êB ÿlguêur.
I. @IEg
A. Naturc dea prlr
Bae6 sur 16 rèBlenert Ào. L2o/6?/cEE artlclæ2, 4, J ct 6 t} eet fl.xé chaque æée,
pour Ia Conuunauté, dea prh iadlcatlfs ât drllteneatioDrru prlx DiniEE Bardti et
dee prh d€ aeuJ.l.
Prlr Ladicatlfô. Drl.r driaterreBtloD. Drlx ntalûlrn earætl
T1 e6t f1ré chaque aanée, pour Ia Coonur.auté, aÿaat 1e ler 
"ott pour 1â cmpatne de
co@olclal.Laaüion alébutat ltala6e auJ.veter sl.DuLteéneat:
- 
u! pr1:r iBallcatlf pour Ie bIé teDdre, 1e bIé dur, lrorge, Ie nais et Ie aeiglol
- 
u! pr1l drltrtervontlon dâ baae pour le bIé teadra, 1e blé dur, lror8er Ie aê191e
ct éveatuclleneat lc nalc;
- 
u! prlr alaloun Sara!ùl pour le bIé dur.
Etlllg-sll
Ceur-ci ôotrt fixéa pour Ia Comuaauté pour:
a) Ie blé teaclre, le b}é dur, lrorge, :.e #h *le aetgte de façon que, Bur re
Ealché do Dulabourg, Ie prix de yente du produit inporté ae 8itue, coEpte te-
Du dee différeaceê de qualité, au [iveau du prix indlcatlf;
b) avolae, Earrasitt gralBea ile aorgho et dari, nl.I1et et alpI8tê de façon que
1e prlx de6 céréa1eg vieéea au eub. a) qui sont concurreatêa d. cea produlta
attel8ne sur le mrché de Dui8bourg Ie riveau du prix indicatifi
c) farine tle froaent ou drépautre, farine de néteilr farine de seigle, gruaux et
senoulee de bIé tendrer Sruaux et senouleo de b1é dur.
Lea prix ale 6eul.l aont calcu1éE pour Aotterdan.
a. EliiÉjvrs
I,es prix iadicatlfa, Iea prix drintervention, le prlx uininm garaati et lea prLx
tle seuil EentlonnéÊ aub. A 6ont flxée pour dee qualitéa ùypes.
Le rèEle4eat l2g/6?/CEE déterniue pour Ia canpagne de comerciali§ation L96?/68 leê
qualités tJrpe pour 1e blé tendre, le seigle, lrorger Le mia et le b}é dur.
Lee qualitéa tlrpec pour 1e6 autrea céréale8 alDal que pour certaines catégoriee de
farJ.nee, gruaur et senoules 6oat déterdaéea par le règlenent L!O/6?/Cæ.
c.
a) Pri* itrdicatif €t Drix alrilterventioB de ba6o
!e prlx fudicatif et Ie prix dtinterventioD de baae 6ont fixéa pour Driabourg
au ataale du co[oerce de 8106r mrchmdlôe renduê Eatesfu noa déchargée.
b) prtx nini-Du raranti Dour Ie bIé dur
I,e prlx ÀiaiEuû garanti pour le bIé dur est fixé pour le centre dê coonerciali-
6atlon de 1a zo!ê la plu sxcédeÀtaire au nène 6tade et aux nênea condltlonB quo
1e prlx lndlcatit.
o) Les prix drinterreation l!!iE!!éE f1xéa pour 1e6 autreE centreô de cot!ûerclaLisa-
ti.on de 1a Comauté que Dulebourg pour le b1é teadre, Ie bIé durr lrorge' le
nala et Ie 6e1g1e sont 
"a1ab1sa 
pour lea nêEeB qualitéa typer due Ie uêne stade
et souÊ les nêneg conditloaê que Pour les Prix drlnterveÀtlon de bass.
rr. ry (PRoDÛrr NArrottAL) L96?/68
certaiDÊ prix de narché ladlquéa pour chaque paye de Ia cEE !e Bont IE6 autoEtLquo-
EeEt conparablèB en laiso[ dê diysrgencoa danê 1ê8 coadltlons do livraiaon' Ieô sta-
d"8 corûerclaut et 1es quallté6.
A. Lleux (boursea) ou réglone auxouela ae raDportenù lee prLx de Brché 196168
Volr alDexe 2.
tl§
B-
Beldque r Prlx départ aégocet en vrac ou en 6acs, brut pour net, chargé sur le noyea de
ÈraDoPort 
- 
1nP6tl non compris.
R.f. dtÂ].lera8le t Prl,r de ventercoEnerce de gros (en vrac)
(fürzburg prlx drachat coünerce de groe (ea vrac)).
IIg t Prlx départ orgaDJ'soe atockeurr fruco noyea tle trâEsportr en vrac ou aD æc!
(eace de lracheteur) ho6ts non conprls
Ita11e r
f. 
-Elj:j!gj!E, t l{ap1e6 t fraBco-cedoa arrlvé, eD vracr lnpôta aon colprlr
_EgÀos""j_ pù tragona ou carloae coûp1ets, Darcbedl.so chægée
sur véhicule départ, Eaca achêteur8, iJpota exclue.
a. EIEE t .&l9E t fraDco arrlvé, ê! ÿracr 1ap8ta aoa cotrprlB
J. Orge t IgEElg t e! yrac, à 1a productioa, inpôte non conpria
4. Âvolae r trorrla : G! yracr à 1a productloa, lapôts tro! conprlÊ
5. !$!g t !9}949. t fralco arrlvé, en vracr lupôte aoa conprls
6. ElÉ_-ggl lggg t Prlx uoyea pour quatre orlgtnea à savolr t
a) sicile I 
"o """", 
franco-ragon alépæt, i-ûpôtB EoB conprlô
b) §ardalgae J
c) llarenne 
- 
etr Bacs, 6acs acheteur,franco-ragon départ, 1apôt6 lon co[pria
d) CaLabre 
- 
ê! aâc6r sacs acheteur,fraaco-ratott arrlvé, 1ap6ta Eott coaprJ-a
CataLa : fruco ragon départ zore de productlo[, Earcha[diBe nue, 1npôta
exclE.
LuxeubourF r PrLr drachat du né6oce agricoler rendu noultn
or8. )' I produita ioportée
avoiae t
PaÿÊ-Baa t Prlx de groÊ de Ia Darchandlae anbarquée eD vrac à bord de pénlchee (boordvrlJ
geetort )
C. Quallté (lrodult mtioml)
Belsloue t Standard de qualité CEE
.@,t81é
SeiEle
Orge
Avolne
standard de qualité alleEud
Quallté noyenle dee quaatltés négociéea
.Ee!çe t BIé t (I. Prix pour les qualités comerciâllaées(ff.Prl'x ræenés au standard de qualité CEE conpte tenu ul.que[eEt du
po5-ds apécifique'
r Âutre6 céréales ! Qualité noJreme dee quantltéa négocléec
_Llg r 81é : Nap1e6 3 Buono nercantile ?8 kg/hl
Bolognâ: Buono mercantiTe 79 kg/hl
§gifl" t Nazionale
Orge t Orzo aazionale vestito 56 kg/nt
AvoiDe I Nazionale 42 }.g,,hl
HaIs t couune
81é alur s slciLe . 78/80 kq/hl
Mareme . 8L/82 EE/bL
Calabre s 8L/82 k'/hl
sardaigne . 8r/84 kgA\L
catæia . ?8/8L kg/bt
Luxenbour8 : StanAard de qualité CEE
Pays-Baa r Standard de qualité CEE
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GETREIDE
ERLÂUTBUNGEN ZU DEI IN DIESE!,I HETT UIîIIAITEIIE{ PREISEN
(I'ESTGESEf,ZIE PFE]SE I'ND !,IARKIPRE]SE)
EN@
IE Artllel 1, aler Verordnrmg Nr. 19/1962 übèr die Echritttreiaê Errichtug elner ganelnaæe! t'larkt-
organleatlon für GetreLde (Aûtsblatt von 2o. 4. L962 - 5. .Iabrgang Nr. fo) 1Êt fcBtgalegt' dasB 1!
Zugo dcr Alllâherung der Getreideprelar MasanahEen ergriffen xerdea aolleDr u.E 1!r dcr hdPha8c der
genelDaaûotr DlarkteÊ zu eluen elDheitllcher Prclaeyaten zu gelugea. Dabci hailelt cs aicb u.os
a) elnen Grundrlchtprolg fü! die gesmte GeD€ia6chafti
b) elaea elaheltllchea Schrellanprele;
c) eiB elrheltlichca VerfahreD zur Be6timug der ltrterventloEBPrêl8.i
d) elaeu elazigea cretrzüberge8aort, der für die Genelaschafü ala Grundlage für dle Beatlterag dG!
clf-PrelEêÊ der aua drltt€À lÀldorn stameadoa Erzeugplsse d1eut.
Dleaer einheltllche GetreldoDarkt iet duch dle Verordaung Xr. L2O/6?/ElllG von 1r. Jurl 1967 Ubcr
dle genel!Êaeê ME:ktor8a.alaatloD für Getreide (lntablatt voE 19. Jud 196? - 10. Jaàrgalg Nr. 117)
6eregelt.
Au 1. JuI1 L967 f6t der genelaaaoc Getreidelarkt WirkLlchkelt SsYordcB.
I. I'ESTGESEtrZTE PBEISE
r. @1gg
Iaüt verordautg Nt. L2o/6?/EÿJ§ Ab6etz 2, 4, 5 u.ad 6 rerden jiihlllch flir dlc Gote1tlachaft
Rlcbüpreiee, Iaterventlonaprelaar eiD lljldêBtgaraltlcpreLa uad §chrc1]capr.fuc fêBt8o6otzt.
Richtprelac. Intcrventionapral.ae und Hladestgarutlcorelac
.Iëhrllch worde! für dle Geneiuechaft yor den I. Auguat für da8 ofu Jaà! spâter Ùcgl.uêttdc tr1rt-
schaftôja-hr gleicbzeitlg fe6t8ôaetzt:
- 
eir §Ètchtprcia fiir Welchrelzen, fuirtwelzêDr Ger6ter Hals uDd RoBt6tri
- 
êin Grudlaterveutiolapreie für lveichrelzen, EùtrelzaDr Gêrêtar Roggcn uad aveDtuall für
Malai
- 
alu MindeatgarartlepreL6 für EarttGiz€Â.
Schrellenpreiaê
Dlsa€ rerdetr für die GeneLaachaft fôôtgesetzt für3
a) Welchreizea, Eartwelzen, Gerete und Roggea, aor dæ6 der Vsrkaufapreis dea eiÀgcführtatl
Erzeugalssea auf deo Markt la DuLÊburg, unter Berücksichtigug der QuaütâtsuatcracblÊdrr
dsn Richtpreis entsprlcht;
l0
b) f,aferr Buchleizear Sorghun, Darl, Hlrse und KaJlarlensaat, ao, ilæs ilie Prelac für d.ie uüer
a) gcaaanten Getrelaleartenr tl16 Dit, diceea Erzeugalseea la Wettbererb stcben, die Eôhe tlee
RlchtDrelaêB auf deu l{arkt 1n Duleburg crreichen;
c) llchl ÿoD yl€lzarr od.t sX,.lzr l{ehl von Mengkorn, MehI vou RoggcD, Grobgrl.aa ulal Feingrle6ô
roa lYeizea (Ïelchrclzca uad Eartrelzen).
D1e SchrellaDpr.lsc rerdc! für Rotterdan berechaet.
B. §taadardoua].l.tât
D1e Rl'chtpreLacr allG lnterreatLonaprelacr dêr llladâatgaraatlâprela u.ad die Schvellcaprelac (A)
rerd.! für dle §taldarôquaLltâte! festgeaetzt.
Dlc Verordaung b. L29/6?/EWG bestlE@t für daB WlrtschaftaJaht tg6?/68 ille Stæ<tarttquatltâtca
für Uclchrcizea, Ro6gea, Gerstc, Maia ud EartselzeÀ.
Dle Studardqualitâteu für dle iibrlgaa Getreldêarten sowie für elnige MehlG, Grob- u[d reln-
grj'eaaê rerdon durcà dlê Veroralauüg Nr. llo/6?/Etvc beêtlDDt.
C. Orte. auf dle eich d1e feEt8eaetzteB Preise beziehea
6) Elohtprcla uaô 0trrndlnteryentionapreis
Der GruDalrlchtprela ud der Grundintervention6prei6 aiad featgeseùzt fiir DuL6burg auf der
Groashadelaetufe bei freier .{nliefarung an dæ Lager, alcht abgeladen.
b) MirdcatÂaraptieprel6 fiir Hartrêl,zen
Der Mlndeetgaraltlêprela für llartweizêa 1st, festgeeetzt für de! EaDalclaplatz der Zoaê Eit aleD
8rôa6teE iiberschusa auf der glelchea Stufe ud zu den gtelchen Bcdinguugea rie der Richtprêia.
c) Dle abEeleltetcn Interventlonepraiee für ilie Hatdel6plâ.tza dêr OeEeiDschaft, nl.t AEEaàn. dèa
EùdelêPlatzoa Dulaburg für Weichwelzen, Ilartwelzenr Ger6te, MaiB uad Roggetr, aiad für dle
SLeiche StaadardqualJ.tât, auf der BLeichetr Stufe und zu ôen gleichea BedlBgulgca rle al1ê
GrundlatementloDapreiae fest6eaetzt.
II. !,IARKTPREISE ( IITLAIIDSERZEUGNIS ) 196? / 68
Dle fiir dlc ElllG tlltgliedstaaten aufgeführten Marktprelse 6iad nicht ob-ae treiteres yer6lelchbarr
da thDcD zun lell uDterschiedllche Lleferbedingungen, Handels6tufea uad Qualttâten zugrude Iie-
geû.
A. Orte (Ixirsc) oder Clebieter auf dle sich die Marktpreise beziehsn 196?/68
§1eàe Aahmg 2
II
B.
Bel8lea : GrosshaûdelsabgabePreler loae oder 1E Sâckeni brutto für nettoi
ÿerladen auf TranBPortEittelr ohne stflern.
Deutschlmtt (BR)3 GroaahaadêIEabgabepreia (loee)
(Würzburg groêohandelaelnatandsprela (lose) )
tlankrelch : Prele ab Lagêr, franko TrauaportElttel, lose oder 1n sâcken (sàcke
zu Leaten dea Kâufera) ohte St"uern.
ItalleB :
1. !3lgE!:*gS ! !99E.I : frel Beetlnnutgaort' La6tta8€tr lose, ohB. steuern
!9!9g;. auf El,senbahara6en oder Lâatkraftvragen, i'.rare abgèIaden auf Fahr-
zeug, Sâckô zu I,a6üen des (âufercr ohne steuera.
2. E9§E3S : !glg. t frel Bestimuag6ort, loac, ohae steuern
,. g:::!g ! &ggla 3 eb Erzeugêrr lose ohnc Stsu.rn
+. E:!S: : IgEElg r ab Erzeuger, lose obae Steuern
,. Eel! 3 Èg!9g. : freJ' Bestimulgsortt loaer ohno steuern
6. E::!!glg3g: Genua : Durchechnlttsprels für Erzeugnlsee aus 4 EerkuûftsSebleten 3
frel Versalalbaùahof, verlailea, la Sàcken, ohne Steuern
frcl Veraandbahnhofr yerladeûr Sâcka zu Laêfc! de6
Eàuferar ohnc Steuera
frel BêBtl[Euagabahahof, Sâckc zu Iaetea dce f,âufcrat
ohns StêuGrn
g]!gg!gs frel lllag8on ab ProdultLotlazoaor ohrc Verpackuagr ohlc Steuera.
L,Er.lbtrra r lakaufêprela dêa Leaalbaldola 11'61 ]tihle
EÏ::" I etnscfiihrtes Proôukt
trledarlaadc 3 groarhaDdel8abgâb.prêl6 alqr IoBo aul f,aatkâhDên ÿêrladencn [a?c
(boorilvrlJ Seatort)
c.@
BelEteB : EwG-StaDôardqualLtât
Deutschland (BR)t I"11:1 I deutache staaderalqualLtâtRoggea ) -------- ------
Gerete ) 
-
Eaf;; ') Duchschaittsqualitât der Eeaartea Absatzaen8e
flulEetch : f,oizên I. Prelêe der vernarktetea QualLtâteE
II. llugerechnet auf ElflG-Standædqualitât Jedoch uter Borück-
6icbtl8ua8 des Eektolltergerichtea
Andere Gêtreldesorten : DurchachELttaqualltât aler 6e6uten AbsetzDeDge
Itallea : [clzea : Nêapel 1 Buono nercantlle ?8 W/hl
Bologna: Buono nercætite ?9 kg//hl
Roggen : Nazlonalc
Ger6te : Orzo nazlonale veatito ,6 kB/ht
Eafer : Nazlonale 42 kgÂI
üala : co[unà
Earttrelzan: Slzlllen ? ?8/8o kg/hf
Maremen | 8L/82 kB/\L
KÂlabrle! | 8L/8? k6/\L
serdlElèa | 8t/84 kÊ,/hl
Catula | ?8/8t kg/hL
LureEburg : Ev{c-Stanalardqualltât
lllealêrIand. : Ewc-Stenatædqualitât
â. 8irl11âD
b. SerdlElcn
c. lleretrEoE
d. f,alebrlca
l2
CEREALI
§prEcazroNE REr,AlIvA * 
:ffi ;,iÏ,::liÏ ji,ï:î:.Tff TEESENTE pUBBLrcAzroNE
INTRODUZIONE
Nsllfartlcolo 1J de1 re8olmeato n. 19/1962 reratLvo al.la graduale attuazione dl urorgalrlzzazlons coaunadei nercati nel aettore dei cereali (Gazzetta Ufficlale del 2O.4.1962 _ 5o anno n. rO) è stablllto cbêiin funzione deI rawicinæento dei prezzi deL cereaLir derre disposizioni dovreno e66ere prese per glun-
gere ail un sisteEa d't prezzo unico per Ia conunità nella fase de1 Eercato unico, a prevedere !
a) ua prezzo indlcativo di base valevole per tutta 1a Conunità;
b) un prezzo di entrata unico;
c) u netodo unico di deterninazione dei prezzi drjrtervento;
d) u luogo di transito di frontiera unico per 1a comunità, cui riferirai per la deteminazioae de1
prezzo Cil alei prodotti provenienti ilai pae6L terzi.
Que6to nercato unico è disciplinato daL regolæento n. 120/196?/ CEE del 1, giugao 196? relativo aLlror_
}ùizzüloae conuue deL Eercati nel 6ettore del cereali (Gazzetla Ufflcialc {el 19 g:luguo 196? 
- 
,loo et-
no n. 117).
II aercato unico del cereal-l è entrato 1n vlgore tI 10 1gg11.195r.
I. PRIZZI tr'ISSAlI
A. Natura dei prezzi
sul'14 be6e del re8oruento n. 12o/6?/cEE 
- 
articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fleæti psr 1a coEuultà,
ogai æo, del Plezzt Lndicetlÿi e drinterventoi un plazzo Elairo garartlto e del prozzl dt eEtrata.
hezzi indicatiYir prezzi drintervenüor prêzzo nialpo Barantlùo (ragolanaato 128/61/cËE-art 1)
A[teriornêDte aI 10 a8o6to dl o8Èi &no vengono silultaneê[antc f1saatL psr la coEultà, pcr la can-
pâgna di comerclalizzazioEe che lnlzia lreno auccesBlvo t
- ua prezzo lndicativo per 1I Erano tenoror 11 6reo duro, lrorzol 11 graatuoo s Ia scgelai
- u prêzzo dtLntervento di ba6e per iI grano tenero, iI gruo duror liorzo, Ia ae6ala ad eyêD-
tualneEte iI gruturcoi
- u prezzo niDieo gæætito per iI grano duro.
hezzi di entrata
I ptezzL ali entrata 6ono fissati da1la Conunità per !
a) il græo teneroi i1 grano duror Lrorzor j-1 gruturco e la eegala in Eodo che, sul nerceto di
Duisburgt iI prezzo di vsndita alel prodotto lDportato, tenuto conto detle differenze di qualt-
tà. raggiuga il livello del- prezzo lnd:Lcatlvo;
t
l3
b) lravenai 1I grano aaraoeaot lL sorgo e la durrar 11 nigI1o e la ecagllola iD Dodo che 1l
prezzo del cereall atl. cut e]. punto a) che êoao loro coacorrenùl ra88{unga su1 nercato dl
DuLaburg 11 Llvello del ptezzo tadlcativoS
c) Ia farina dl fruenüo o all' spoltar ta fariDa dt fruôtlto aegalato. Ia fuiae ill Eê8alat
Ie senole e 1 aeuoLlal dl frunenùo (grano tenero s SraDo duro ) '
1 ptezzj- dl eDtrata soDo calcolatl per RotterdaE.
B. Qua11tà tlDo
I ptezz:- lnillcatlvll L plr,zzi- dl lltcrÿGltoi 11 prczzo etlllûo 8æaDtlto ed i Prezzl dl entrata
DeBzlolatl alla Yoce A coao flaaatl Per dêIIe quaLltà tlpo'
11 regolanento 1Z1/6?/CW f1sêa por la oanpagaa all oooaercla.ll.zzaz3ou. 196?/68 1e qualltà tlpo
dcl 6ræ0 toaerot dcIla acgalar lrorzol 1I Sraaturco 
' 
LL Eruo ôuro'
Le qualità tipo per gu altrt cereall cone per alcuae categorie ô1 farlaer aeEole e 6eno1lDl
aoao fiesate da1 reSolanento'lrO/67/CgE.
C. IüoEht ai quâf1 aJ. liferlscono L prezzl fiaaatL
e) kezzl lndicatiYl € DrezzL ill. lntorÿêato all beae
I1 prazzo lndlcatlvo e lL prêzzo d,lûùcrre[to ill. bæe soDo f1êôati Per Dulaburg neIla fase
del comarclo allrlngrosaor Eerce reBa al nagazzlnot ûo! acarlcata'
b) hêzzo liallo Earatltlùo p.r i1 Erano duro
I1 prcrzo Eltrllo gasa.utlto per 1l gratro ituro è tlBaaùo P.! 1l oentro di conlerclallzzazLote
de1la zoE plù cccedeatuta tc1Ia ateaea faee e a1lc ucôcsiûc coaillzlonl prcviltc per 1I prczzo
1!d1cat1"o.
o) I prezzi driDt€nsato ôsrlvatl fLsaatl pcr g11 altrL câltrl dl comerclalLzzer.Lona della Conu-
Eltà dlycr8t da Dulaburg per 1l gra.n,o totteror 11 graao duror liorzoi lI granturco c la aegala
loDo vallill pcr la.atalra quelrtà t!.po' ae11a gtcaga laae c allo Eodsaire condlzloal Prevlate
pcr 1 prczzi dtltrt.rÿ.lto dl, baB..
tr. yrilZzt Dr t{EnctÎo (ERoDOrrO NMTONAIE)1962é8
ÂIcua1 prczzl dl nercato lattlcatl pcr clascu paeae della CEE noa aoao auto[atloaneDtc co[Parab111 a
causa dêIle dlverBgnz€ nclle conilizloal all oorac8na, nclle fasl' cortûcrolalL c aclle qualltà.
L. Pà;azze (tot.c) o 
""elooi "ul "1 !if"t
Vcdere Àllegato 2
a
t1
B. Faae comerclale e condizlonl dl conse8ne
Belgio : prezzo dl ÿendlta connercro arrringroeso, Eerce nuda o 1n sacchl, rordo per
rytto, gu ûezzo dL trasporto , lmposte escluse.
R.F. d1 Geraanla 2 piezzo alt vendita coatrercio allrlngroeao (nerce nuda)(Würzburg-prezzo d racquisto connerclo aII riagrosso (nerce auda) ).
Francia ? prezzo aI aagazzino, franco Eezzo di trasporto, Àerce nuda o in aacchl (del
conpratore), iEpoata escLusa
Itelia :
1. Grapo tepero : Napoll I franco cmloa artlvo, nerce Duale, hpoata êacLusEoloraa: per va8one o autotreni conpleti nèrce posta 6u veicolo parteEza
tele conpratore fEposte escluse.
2. Soaa1a : Bologna : fraaco arrlvo, nerce nualar Lnposte escluse
J. Otzo : Foggia : âlLa produzioaer Eerce nudar 1[po8tê escluae
4. Àvenâ : Fotrla r alla produzlone, [erce nudar hpoate eecluse
5. !{aia g BoloRna : franco arrivo, Eercc uuda, l[poate escluse
6. Grano duro : G.nova ? ptazzo ûâdio per quattro orlgtnl :
a) stcil-ia (
b) Sardegua I ftto"o ve8one partenza, telc pêr [ercê! lopoBtc asc].uaê
c) llercnoa _ franco vagone pertenza, telc coupratorc, fupoatc ascluscd) Calabria 
- franco vagone arrlvo, tGlâ coDplatorê, tlpoata .acl[la
cateiat fræco vagone partenza zoDa produzione, merce nuda, impo'tê egcluee
Luaecaburgo I plezzo iliacqulsto comerclo agricolo, resa molino
or.o )
aYeae I Prodottl inportatl
Paeal Baaei z ptazzo dl vendlta del coûûerclo aLlrlngroaao, a bordo (BoordyriJ gcatort)
C. QuaLltà (prodotto nazloaalc)
Belrlo : quaIltà tlpo CEE
R.F. «lt Gsraarla ! Gratro
Segala
Orzo
Aÿêna
tr'raacl.a : graûo 3 quaIltà
(
, 
que[tà t,ipo tedeaca
(
t quautà nedle del1e quantltà aetozlete
tipo CEE \ 1. prezzo det prodottl conrerclellzzatl(Ir. prezzo convàrtlto aeua quÀiitÀ-Iiio rraucese tenu-to conto eacluaivaoente del peao eieclflco
altrl cereali : qualltÀ Dedle dêtle quantltà Degozlatè
Ite1la : g?ano r l{apolt : p rono Dercantlle ?g k&/hl,
tenero t Bologaa: Buono nercantlle ?9 k&/ht
aogâle3 l{rzlonale
orzo : Orzo nazLonale veatlto 56 kg/lh:-
aveEa : Nazionalè 42 kS/hL
Eala 3 ooEune
traDo duro : Slcllla
MerâDDa
CaIabrla
SerdGgaa
CatatriÉ,
Luss.lburao : qualltà tlpo CEE
Paèsl Baall : qualità tlpo CEE
| ?8/8o kt/ht
: 8't/82 y"laa
t 8't/82 ytla1
. 8r/84 ks/br| ?8/8t k4/bt
I5
ONANEIT
TOELICETIITC OP DE IN DEZE PIELICATIE YOORIOüDIIDE INIJZET
(vAsrcEsrELDE PRr JzEtI, tiuBrlPRralzEr )
IilLEIDIIIO
Ia artlkcl lJ yaB yêrordc!1!6 nr. 19/'1962 houd.Ed. dc 8olclôcllJkc totrtatrdbr.n8tng vaI ccD
geneenachappcllJhe ordeDllg d.r ûetkt.B La dc aector 8r.aàcD (I\rbllcatlcblarl dd' 2O'l+'196e -
5e Jaargalg ar. fo) reral b.paald alat DaarEate ôc SleanPrlJzêt! nâdGr tot .lkaar oouclea zlla
gcbracht.bcPafl'D8endlêldcDtc'ordenvaetgeateldoat.koEcDtotééaPriJartclselYoofdc
Geneenachap la àet elBdatadluD Yan de 8eüe€EachâppellJke Derkt t'r' t
a) éé! Yoor ale gehele GaEâsnachaP geldende baaiarlchtpriJa
b) ééa enkalê drenpe1PriJa
c) aaD cnkrlc rerkpriJê voor de vaststelllE8 ven dc interventlePrlJzaE
ct) één oekclc plaats Yan grcasoverschriJallDs voor ale oar..laahrDt eI! 8fondsla8 diê!a!'l ÿoor
dc yaêtstolllng ra-n dG c.1.f.priJ8 van de ult dcrde Landca elkoÛatlt3 ProdufteD.
Dezo geroenachapp.liJkr graaraarkt rordt gerâBeld ln Y.rordcnlDi §. 12O/6?/EE[I Ya! 1f Junl
1962 houalende eetl gê!.o!rachappê11ike ordeling der rarhtcE lD dc Ê.ctor Sranen (PubflcatLcblad
dd. '19 JuDl. 196?t 10 c Jaargan8' n"117).
Q» I JuIi 196? trad dG 8eûeeEachappeltJkc SraamÀrkt 1! tcrh1rs'
I. VASTGE.STEI,DE PRIJZEN
A. Aerd van d" Dri-lz"a
cêbasê.rd op de vorordenin8 nr. 12O/6?/WC artlkole! 2, 4, 5 en 6 rortlca JaaruJka Yoor
de GGEeenachap richtpriJzên, lntêryeEtieprlJzcar oaa gtgarudeerdâ lialEuüPrijB en drco-
pelprlJzon vaatgeateld.
Richtprijzeni ipterveutieDrllzeni gegarandecrde ElDl'nuDrija
Voor dê Geoeenachap rorden dearlijka vôôr I au6ustua Yoor het vcrkooPBolzoen dat hêt
vol8cnd jaar aanvangt! EellJkttJatl8 Yaatgeatêld t
- ean ricbtPrlJa voor zachte tarxet duru[ tarre' Srrstr naLa en 1068' i
- 
een baEisiaterventiePriJ8 voor zachte tarter duru! tarler geratl roBge en evcntue'I
Eeia I
- 
aan EeteraBdeerdê nlninunprijs voor duruE tarte.
DrenDeIDri-izen
D€ze ÿorden voor de Geaeenscbap veetgeeteld voor :
a) zachte tarrer duruE tarre, g€r8tr naï6 en rogge en nel oP zodaniS6 riJze ilat dc ver-
koopprlJ8 van het ingevoerde produkt op de narkt van Duisbug, rekenlng àoudende uct
de krallteltaverechlllen oP het niveau vaB de rlchtprlJs koût t€ 1188âa i
t6
b) harcr, bockrelt, gl,crat (pruingi.!êtr troag:lerat), sorgào of docrrer ültrct on
kaaarlczaad ân rel op zodaalge rlJzc dat ds onaler a) geaoende gruc.r dla Det
deze produktea la coucurreatlo êtaea op dê oartt van Dulaburg àct alveau ran dc
rlcàtprlJ8 bereLkoD t
c) oect yar tarre of êpâltr Door yaB Delrgkorèar neer vaa log8er grutteltr gri€a sD
grlceneel yan zechte tarmr gruttenr grlô6 ea grlesneel van durun tarrG.
Dc drenpelprlJzcn rordaa bârskênd voor Rottordaû.
B. §taailaardktalltelt
De ondcr A geaoeDals rlcàtPriJzeEr lnterveutieprlJzoar gagaraldâcrds niDlnunprlJê eB
ôrrapclprtJzeD rordeu vaetgeateld voor bepaaldc staldaaralkre]lteltca.
v.rordclIat ù. 129/6?/gN bevat voor het verkoopBoLzocî 196?/68 dc ataadâÂrdkrell-
tcltc! Yoor zachtc tarto' ro8ge, 8€rBtr aala en durun tar?e. De gtaatlaardkraLltelto!
Yoor ôc andcrc graaaaoorteB ea bepaalde aoortc! Ecc1, gruttsar grtea au grlrsûrêl
rljtr ÿ.rûeld 1À ÿcrordcaLEe ar. 11O/62/Eî.A.
C. Pleetaca rearop de yaltEostêlde prilzep betrekklBa hêbb.!
a) Rlcàtprlls ca berlalnterÿêptleprila
D. rlchtPrlJs cÀ d. baslshtervcntlepriJo rordca vaatgestold yoor Du1êburg lD àât
atadluû ÿaa da grootuandel, gelcverd fruco-nagazlJa zoader loaalag.
,) O.Eàranatêcrdc trtllEulprljs voor duruû türe
Dcza lordt voor het co@crclallêetlecsatru[ vaa het 6€b1êd Eet het trootat" over-
êcÈot ÿaêtgeBtcLd 18 hetzêlftle atadlur sn ondêr dczetfde yoorraarden ala ile rtcht-
prlJa.
c) Van de basleirterventleprlJg afEelcide Laterveatleprl-jzea voor de andere comercla-
lleatleceatra van dc GeneenachaP da! Duleburg yartgsatcld voor zachte tarre, duru.a
tarxer 8erat, na-fe ea ro88€ eD geldêD voor dezelfde etandaardkvaliteltr ln hetzelfdc
6tadlu! en onder dezelfde YoorraardeB a16 yaatg€êtêId ÿoor da baaiallteryeDtleprlJô.
II. I,I4STTPRIiIZEI" (BI[[E![LA!IDS PRODI'KÎ) 196? /68
CedêcltclUI zlJB do voor de verschLlleÀds landân vau rlc EEO veruelde [ârktprlJzcar al3
8evo18 YeD YerachllleB ln leveringsvoorreardenr handelaatadia sn kralltaitcni zoadêr ûeer
Dlct rêrg€11Jkbeer.
Â. Preataê! (beurzep) of atreken raaro! de marktprijzen betrekki.nr habben 1967/68
Zlc biJlaga 2.
t7
E.
.Er]}rl!, r ÿcrloolrpr{Je lroothrartrl. loa of lttalti Èrlto ÿoor lGttor 8rl.ÿ.rl oD
tra.alt ottrlidrll arcl. belaBtinSæ.
Dultghrü (Bn) r VorIooDDr{Jr grootheadol (1or)
t!.rÈ'lll t
(ErrtorgleoloopDrlJ. groothdtô.l (foa) )
PrlJa ., qr.lr6rh.trr tr.lco v.r"o.rr1ôi.1r 1o. oi Er8att (relhl lu dc
too.r) .rGh.l.l b.lrttltr..
.L!Èi r
1. Zroltr trrr. r trepcl. r fcr, frelco Dbrta ÿü b..t.Elatr tr.cbtr.Sr! -.ro1. Ùall.tltr8.
IEpg3s pe! ra6oD of ÿrachtrâgen geJ.ade! voor vertrek (volledlg gelatlea),
zakk€!, ÿa.û koper, orcl. beLa.stil8€D
2. 3gg I .EdlgÆl t loar frauco plaat! ÿa.D Dcatoarln6, .tol. b.laltlDs.D
,. 9::!! r .æ!, r Lcn, rl prodEc.!ù, .tcl. b.l..tl.!tt!
0. !g:: t lggglE r loa, af proatnccDt, Grcl. bolâltbg.n
,. EIg : Bologaa I laa, fra.nco plaata raa bectctrlag, .rc1. b.lartLnge!
6. $:!:l::- r @ r eodtrtrfrtc prtjr 4 à.rlc.t.! t.t.
a. §lcLllô
b. SerrlldS
c. llerrle
d. C.l..râ.
ù.h.t1!8t!
§glgg§ l frueo ragou vertrek productle-gebJ.eatr Loa, Grc1. D.laatbg€D
I!ÈooDErtJ. rûrufuoàc bead.lr 6chYrrô nolea
Oæat ) 
-ü;:; i arlrrorterrd. pro(hltra
Oroot!.ld.laÿarkoot pt{. J. r boordvrl J goatort
&IÉI I EEhBtelii.-alrrlltclt
huco ;rgol, slXtcn rel 
".rloD.rr .lol. Dclertlt8er
trreaco regoa; .aIL! ta.! lclr.tr .tcl. D.hrtlrarr
lr.lco rtrtlo! 
".! b..t.dt3r ltt.Lt (Iolcrr rellor); orcl.
Lrr.ù[ra t
I!3!4r
DrLt.t.r! (lE) r lrrr I 
-
.r-a' ila; i hlr.r !rrDô.rr(Èm11r.Lt
l".rtd.ll t
*:l I o.tea.ra. tsrrut.lt rer dc vrrlulola. !o.r..ll.a.r
lerr ( I. PrlJr.! raa ôc vorheldoldr Lrrlltoltol
(II. Oltcrrlcad qr lE04teadr.rtltr[t.ltt tr.tDd,J .olt.t .l..Lt. !.tl1j llr8rrlolt 
'.rô r.L.Dhg 3olotlol.lld.r. grel.! t gorlôdrldo trel'ltclt t.! êa t rÈndoldo locrorllotor.
terro r tepolr l Euono !.roütr.I. 7E IS^f
Bologaa: Buono nercætLlè ?9 k9t/b\
Bottr r lerloelo
Ocrrt r Or:o te:!'ooel. ÿ.ltlto 56 \E/fl
Eeror r l.rl,oorl. 42 I&/Af
lb:Ia ! colrrac
Errt t.rr. s 8tcu1. t 78/80 l&/\ltterru t 8't'182 tjltt:- t
Crtrbrte t 81/82 L&bL
8e:rtr6re . $r/Eb tl8,/blCatula t ?8/8L *glal
BStuieerdlr.llù.1t
lüHh!ô..saltrUù.1t
ryt
LuuÈlrc t
tr a.rl.ta t
t8
ÂNNEIE 1. ÂNEANG 1. AI,LEGATO I. BI.ILAGE I
Ideu avec lca pri: driÀteFontlo! dcrlvée (A) lce plus hautB êt (B) 1ee plue baaOrte nit den hôchaten (A) uad aiectrigaten (B) abgcllltetaa Intementionep-rej,aca
Luoghl coD L ptezzL drlDtervento derlvatl (l) f plù altl êat (a) t pfù uaÉstPlaataen net (A) de hoogBt. en (B) de rægato atleleltrc interventiiprlJzen
Pays 
- 
Produlta
rlnal 
- 
produktâ
Paeac 
- 
ProdottLIÂnd 
- 
Produktoa
A B
Pâys 
- 
Prodults
Iad 
- 
Proiluktê
Paeae 
- 
Proalotti
rrhd 
- 
produkto!
A B
BEIÆIQUE/BEIÆIE
BIT
sm
o80
I4AI
DIIR
DEI'I8CEI.AITD (BR)
BLT
SEG
OHG
MAI
DI'R
TRANCE
BLT
sEi
0Ro
!ur
DITR
ADtrrryêD
DrL.burB
Dü[Bburt
hlsburt_
Maraê111.
MarBêlILo
!la!ael11c
I r,ra6o
rPcD
Idègc
Auleudorf
AuIe!dorf
Scbrabach
Toura
iæa
Châtêaurou
Toulouê
I1ATIÂ
BLT
ùE
0Rs
u.al
DUR
LUXEI4BOIIRG
BLT
SEG
ORG
MAI
DITR
Tryry
BLT
SB
oRo
M.AI
DUR
Napolt
Foggla
BolotBa
I r.:.""ro
I n*'"o
(
1 Rotterdmtt
-
I9
L96?/68
Proalult6 I
Produkte I
Prorlottl IProdukte!l
BELOIE,/BELCIQI'8 DEI'ISCBLAND 
(BN) TBÂTCD
l B À E
BLT
Molreu€ sith!étlqte ilca cota-
tioÀa ilr las, bouroca ôc
céréalec r
Arlthûetiacher }llttê]. dcr
Notisruu8e! auf tleu 5
GetrGlaleb6ræ! t
t{Gdla calcolata d.1le quota-
zloai tlcllc ttê borec
ccraâf'icoIa t
Rckcakuadl6 g€Dlddelalc Yu
dr EotorlBgaD oD Àq ,
graaubêurzen t
Brurslloa
trortrlJkr L1è8€
&rkbu!8 Iürtbu!g
Dép. Bassee
Â1P€.
Dé0. Lolt ct
CÀcr
sEo Dép. Ll.ret
080
D{p. Braacæ
ÀIpe!
Dé0. Ilatrc
EÂT Eauoÿat DaD. Sü.
litÂI
ilâl! alrlEportatlo! -
EiDfuhrEalr - Ual! dtüPor-
tâzloB. - I[port[al!
IISA TC III
Calculé sur Js barc dee prir
cÂF AEtr€rD€! -ÈrocbBqt aul eruuô1a84 dr!
élf-Pr€isaê htrlrPeB -
calcolato lull8 basr dcl
ptezzo cLi AltrerPea -
BorekeBd op b4613 ÿaE dc
prlJs c1! AltrerPca
üals d'llportatl,o! 
-
Einfuhr[alÀ 
-
l{a16 itr ilportæloBc -
Iûport@la
Irsl l611ot corn III
Dul6bur6
Dép. Iad.B
DIIR
Dé0. Bouch.a-
alq RbED.
DaD. Âuda
Allrrc 2. Ârhâar 2. A].leÊato e. Blll,aEr ?
Li€urr boutac! ou réBloæ aur 1eBque13 porteEt lea Prlr alc aucb6
Ortqr B6rat! odæ Gcbl"ta âu, dlG slch dle HdktPrclae bezleheD
Plazzai borla o rcSloDc cul sl rlteriacoÀo I prezzi dl Eercato
P1eatscB, barroû ol BtrekrB EæoD ile @ltPriJzea betrekklD6 hrbbaD
Produita
ProduLtê
Prodotti
Produ.LteB
I1ÀLIA
LI'XDIBOI'RO XEDEBLÂTD
Â I
BLI I{apo11 BologÉ f Luxeobourg 8ott.!atrr
sEo BoloEE / Lucabour6 Potteralu
ORG foEEÉa , Luteûbours nottordü
8ar Foggla , Iùterbourg Rott.raiæ
}IAI Bol,ogra
üaI! alr hportatloD
ElBfuhrûalB
lrâla driûportazloua
IrDortqta
lrsÂ lc rrr
f Lureobourg
ilalr drUportetlca
EtutuùrE 1.
Ma1! ôrhportatloDa
Irportul!
I'SÂ rc III
Bott!rd[
DI'R GsDoÉ Cated.a
A. Lleur avec 1e6 prix d'futêrÿeûtion dértvés 1€a plus bauts 
- 
orts El.t ôsÀ hôcbrteB aÈgeleLtqteû fatery"ntion!-prcl§e! 
- Luo6hl- coD ! ptezzt ilriDtervento derlvatl I plù altl 
- 
Plaatsen Eet dr hoogBtr afgetelds tltery€Etla-
p!iJzea.
B. Lleur avec Le6 prll d'LDteryeatlo! délIvéa le6 plus ba6 - OrtG [1t den al.dllgBteD abgêleltetea IaterÿeEtloa6-
Drelsen - Luoghi coD ! ptezzL drinteryento derlÿaÈil Plù balsl - PlætleB lct dr IægBtô êfg6191dc iBterventr,.-
'p! 1J ze a.
20

PRII DIIf,TERVEIITIOII
I IIÎERVEI{.T IOIISPREI 8E
PREZZI DIIITERVENIO
INTERVEIIIIEPRI.'ZEII
PRII DE TOBCED
UAAf,lPREI§E
PNEZZI DI XERCIîo
XI'PIrIIAI.'ZEtr
r)
PÂIS
PAISI
T,ÂlID
D.6crlptlot - EL.chr.r'ùuÀ3
D.rcrl,zloa. - ot8chltJttlt
L96? r966
^rltl
,irul, AI'O gEP 0gt Klv DEC JAX FEB }{ÂB lP'n rol JÛT JUL
8Ia t.ldrc Llche1{r (buo taûaro Lsbg. t.lt
BE'TIQUE /
Br{tII
Pllr drlst.r.ltloE ôalltér ka
plu. àrut. / Eootctc al8t1.1ôa
1!t.r.ltl.pl1Jæ!
lù 48?,8 48?,t 492,é \9?, 5ozt 506 tt 5r1r( ,L6, 52L 525,8 5ÿ,6 AB7,t 48?,8 ÿ4t'
Èlt drlat.lr.ltloD ttallva. 1..plur ba / Lt86tc.16t1!tô.
1ÀtrF.!tl.DrlJt.!
tllI 
- 
9t 
-t-.à.^ _l_!$ktpÇl {n_9o,
Pb 486, 486, 491 495 t 5o0' 505, 5lOrI ,r4.€ 579t6 524, 529aL 486, 4Be,t ,o2tB
Fb 5o7 ,8 4?, t: 487, 491.,l 496, >o1 ,2 ,or, 5io' ,15,1 519 52r,' ,2r,, ,2r1, 506,0
EI'IIICTLÛD(E)
oFuÀdL!t.na!tloÀ.tE.læ tx ,9§o 19,5( ,9,8t 4o,2( h,6r 41r02 4r,4( 4t,?t 42ttÉ 42,ÿ 42,92 39, r( 39,50 40,82
llrltDralr - Duteburg (À)
trt.è!t6.t. rbttl.lÈ.t. IEèar-
rstlolrt !.1o
lLrltD!.r,o - Würzburg (B)
tlt 4o'r: 40,7i l ,ot l+1 'rt 4't,75 41 r40 41,8t &,4. 42t?O 4,.oo 4r,69
Dü ,?,8\ ,?,81 )8ii ,461 t8,91 ,9,16 40r r 40,5( 40i8€ 41r26 t't t9' !7 t97 39, r8
Dü ,9,r 19,\: 4i,1 4r, r') 41,25 4r,5. 4Lt7' 42125 42,2 ,U'06
ÿ'BltcE
Prir dilÀt.!t.Dtr,o! darlÿar
1a. DIu. à.ut.
È1r rtc urchl I ))Bâs6es Afpo6
Prk rro urché rr ] 
(a)
Pllr drLltcrÿrntlo! daflra.
1.r plu. bra
PrLr dc urcàl t ))Lolre-êt-Cber) (B)Pllr d. ercha II )
a, 48'z> 49,22 49,6! 50,1( 5016, Srrr( 5r,5',1 ,2to\ 52i51 52,98 48,7: 4817' ,o' l8
1' 50,4 æ,81 ÿ,\5 5r,29 ,r,24
tt 49,61 tr,15 *,o9 50r04
tt \5,59 45,r: 45,8' 46t2, 46t?t 4?,21 4?,?( 48 1r? 48,6r 49,1 \9,58 45t!' 4rtt7 4Â,94
FI \9tr', 481?\ 48,5( 48,9 49,4) 49,48 49164 ,0,1! 5016) 50,61 5r'1r JIr 49,8{
lt 49,r? \?,? 4?,rl 4?,?, 4Erzi 48,28 43,44 48,99 4914) 49r6r ÿ,rr 50'I 48,7r
trr.Ltr
È.!.i alrl!t.F.!to .l.tl,r.Èl
I Éù .rtl
p,'.r.i dl Dlcrto - llapotl (A)
Int 6.L?2 6.L22 6.21) 6.29( 6.r49 6.4ot 6.\6,, 6.526 6.581 6.64\ 6.?o, 6.r72 6.L72 6.176
IIT 69ÿ ,o,l? 7226 1225 7.2Ot ?. r94 7.o8E 6.821 6.41: ?.0r
È.rzl drl!È.F.lto ô.rlrrtl
I Di,ù br..l
P!.td, dl..rcâto - BotoA@ (B)
rnt 5.942 5.942 6,oor 6.06( 6.1r 6.r?t 6.21', 6.29é 6.rr: 6.4ra 6.\?, ,.824 ,.824 6.128
ttr 6.48t o.>Li 6.rzi 5.6?5 819 .825 6.82i 6738 6.75i 6.7ro 3.?80 ?.ofi 6.26! 6.689
urrrEuto
Èlr A.r,!t.F.!tloa âérlvla
1,.. DIBa br
È1, ô. ecùé - / paya (C)
IIa 468i( ri68 r { 4?r,\ 4?8 t 48? r( 4921 \9?,L 501, ,0,6,( 511,4 479$ 479,t 486,8
fLu 494,( \94 t( 499,A 504 io8,9 '1r,6 5I8,I 521,1 i27,9 5ÿ16 ,r? t4 50r,t ÿ5,1 5r2,8
ItmI^D
L.3at. rlt Ll,da r,!t.n.!tL.-
Dr{'Ju
X.tItDtlJ!.E 
- 
Rottordâr (C)
EI ,5,52 ,5,12 t ,8É )6 12( ,6,51 t6,8t ,? tr( ,?,9. f8' 2r ,8,58 15,52 )5,r2 t6,70
EI ,r,6t tr,?c
,6r10 ,6,ro ,6,?5 t7,5t 17,85 I?,91 18,19 !5,2 16,61
1) Prix corrasés 
- 
Berlchtl8te Preise 
- 
Prezzr correttl 
- 
Gecorrigeercle riJzeD
2t
PNII DIITTERVEMIOI
IXTEAVEMIOXSPBEISE
PBEZ:AI D'ItrTIRVEIÙÎO
IIIIBIE}TIEPRIJZEtr
PIIT DE XAACEI
lüNf,TPXEII'E
PRE?.ZI DI HERCATO
UÂNETPRIJZEI
D.rcrtDtl,o! 
- B.rchr.lbuD6
lLrcllrlo!. 
- O!6chrlJvhg
Prù drlltrr. dallré. l.! E!,r. bâuty'
EooS.ta .ltrl.lda r,!t.rvr!tr,aDrlJr.!
Èl,r d.lat.rÿ. darlÿa. Ia. plu. b.!,/LÀ6.È. Àttllalda l!d.n ÀtlaDrlJlaa
i!.-Ecla / tlrftf,lt
O!udùt.rraûtr,oa.D11{
.ba.l.ltata lrt.Fa!Èlo@-
ô'1!t F. rtaslva. 1.. plu. à.ùt.
P!r,t ô. Drcha I )
I gue+rtpqe (r)È1r rto recil ff i
Pllt drlDt.r. tarlva. la! plu. ùr!
Prlr dc rarchl t )
I urrc-ct-clcr (r)Prtt d. rrcba lI )
P!.r!l drl!È.F. d.!lr.tl I Dlù.1t1
h.r!l dl, Ec.to 
- 
t{eEolt (Â)
d'lst.F. d.rlÿftt I Dlù b..d
h.!d, dr, llcrto - EoIotG (E)
Palr d.l!t.r. dasr,ÿaa la. Dlh. br.
Prl, ô. rrcha 
- / gayc (C)
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.lltl.lô. l!È.F.!tl.D!lJ!.!
Prix du blê tendre Weichwdzenptrlse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torrve
Fb/100 k9
BELGIOUE / BELGIË
12
1t
t0
0
0YilSltt x r rllt [ [r tY v1967 I vrw1968 r ulr il nl rY Y u Ynr970
DEUTSCHLAND (BR)
ô00
550
500
a50
r2
ll
t0
0
0
UC/100 k9
12
tt
r0
9
0
w wr rr r r rtlr
1967
0
Fllt00 l9
10
a1
a0
3C
q,
55
50
65
FRANCE
vr u[ rx r xt xll I [ ilr rv Y vr ur vu u r I mlt n [ [ Y vr Yil v[ rr r rr nl I n xt N v u vr1967 I 1968 1969 I rgZO
Prir de seuil / Schwellenprcisc / Pr.zzi d'cotrqto / Drempelprijzen
Prix d'intervcnlion de bogc /Grundinlirvenlionspreis / Prezro d'inlervenlo di bosr / Borisintrrvrnliqrilr
pRrr D'rxrERvExnoI tÉntvÉs rroeeterrgrt [yEnvExrotas?RErsE , piEzzr o HrenyExro DERtv tr , aFoElEtoG qt€RyExtE ûuzEr
... les plus hout3 / hôchrt. ... / ... i più otti / hoogste . .
...lesplus bos / nrcdrrgsto... I ...i pirù bossi / loogste ...
Prir demorchô A / l,lorklproise À I Prezzi dr m.rcolo A / Morktprilzen A
Prrx demorchô I / Morklpreisc B I Prczzi di mercolo B / Morktgrilzen B
Prir demorchê C / !,lorklpreise C I Prezzi di mercoto C /Morktprilzcn C
Source loblru precédent / ouelle: voronstehende Tobelle / Fonte tobello prscedenle / Bron. Eorolgoonde lqbel
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Prix du bl6 tendre Weichweizenpreise Prea,i det grono tenero Prijzen von zochte hrwe
tireil00 kg
12
ll
t0
I
7 500
7@O
6500
60æ
5500
^g-[Ylttrrlttt r I u ry v u ùt st I I [ rul I n nt N v ÿl ut [ f, r r rll r I lr rv y vt v[ -
1967 le6slrgo0ligzo
Flur/100 kg
LUXEMBOURG
600
55{t
w vr!tx r I Irlt u ilt ÿ y
| | 
. I r r t . . ! I r I I I I t^I ut[[ r r nlt [ il ry y vt vnwü r lr rtlr r r ü r yr w
1967 1eô8lrs691isæ
Fl /100 k9
NEDERLAND
a6
11
a
a0
38
36
3ô
32
t2
11
t0
9
0 t[5rY[ÿ[vrtIIltn
1968
r x r tr v u r I I r r rtl t r rr ry y u vt -1969 I 1970Yl[[ M1967
Prir drscuil / Schwcllonprcist I Prczzi d'entrolo / Drcmpalgrrizcn
pntr o'trrcruÉxttor rÉntvÉs r reectcnEte rrrEirExroxsrr€rs€ , peEr:r o'urErvGxlo oEnrv^n / 
^t6Er,EroE 
uarEnyExrEril.EEx
... bs plus hoüls / hôchrto.- / ... i più olli / hoogsto ...
.., lcs plus bos / ni.drig3lt ... I ...ipiù bos3i / loogste...
Prir do morchô A / l,hrklproist À I Ptezzi dr mercolo A / Morktprijzen A
Prir de morclÉ B / Morltlpnisc B I Ptczzi di m.ÿcolo B / ilorklpriizen B
Prir de morché C / Morktpr.is! C I Prcza di m.rcolo C / Morktprijzen C
Source: loblo prÔcâlml / Ôrellc: yoronst h.flh TobalL / Fonh : loballo precedente / Bron : voorolgoonde toàcl
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PRII DITXAEEVE}ITIOT
ITTENVENTIOItsPREISE
PREZZI D'INIERVEIIIO
INTENVENlIEPRIJZEII
PIIIX DE }IARCEE
I{ARI(IPREISE
PRESZI Dt IIERCÂM
]IÂRI(ÎPR IJ Z EN
100
PÀIS
PAESE
I§D
Da!crlptloa - EbaêhralùuÀ8
D.scrLzlo!. - o!æhrlJv1a3
r967 r 968
JTU6
tw6i
lrltl
,J!L
^tG
§EP ocl troY DEC .rr^[ FEB vlÂ.B APB ll^I Jlt; irûL
S.181. Bo!f,.! g.Bala Bo6t
EIIQÛE ,/
EIÂIÊ
Plh drlBt.rt.Et!'o! darlÿ4. I..
pl[â L.. ,/ !.{!t. rtatl.lû.
,.Dtrn!tlrtFlrt.!
Pllr d. Echa / !{erktDrlJt.n
, Bru&IL.. - Korirtll - Llàep(C
'!
[r4t4 \ÿ, 4r8, t42§ 47.2 ,r,4
'55 )7 59.9 64t2 1t68t4 4?2t? 4rrt9 4r1,9 4r1,€
lÈ l+O2 r, 412, t2? t9 ,9,' ,46r 6 '12.,1 t61 12 2 61,2 t61| tu'6
DEI'ISCEIIXD(rE)
(kundl!È.!t.!t1oarDr.la
tLrltt rr,a - t»tlbura (t)
ll.d8!'8ô1. .tttl.tt.t. Iûù.r-
r.!tl,oLaDFlo
rlektDr.r,x - fiirzburg (B)
lü t5,00 t5,ÿ ,5,6t ,6,o2 ,6,r1 ,6,?c ,?d+ ,?,,8 )? t?2 ,8 r06 16,40 ,6)# t6,rt
t[ ,6,oo ,6,r: ,6,61 ,?.10 )7,\o 36,?o 17,14 ,7,ÿ t?,9( ,9, 39r50 37rlO
t»t ,1,r\ ,, r11 ,r,61 ,\ roi 5\ 
'r( ,\,v ,5d ,r,r2 ,r,?2 ,6,06 fi,\o 34,6? 14,8? v,72
DI ,7,91 ,? t9l ,8,,1 ,E.s t9t2' t9)4 l9o !4 t9.6i ,9.61 ,9,6' 18.9€
lnlxcE
Prl ilrù!.p.ôtÂo iari,té.
t.! Dh. bE
Prit ô. Dlcha- DeP' Iolrct (c)
D' ,9tra ,9,r1 ,9,?l 40rli 40,5r 4org 4rrl( 4r,6i 4zt2\ 42t64 4r,o8 40,æ ,lOrd 40,8(
PI
rÎ&u
Prêr!! drllt.p.lto daalÿ.Èl
I f,lù ba.d
Bolog (c)
I.tt
tlÈ ?84 5.58 5.4? ,.12: ,.r54 5.610 ,.675 ,.770 5.orc t,8ro ,.9 5.6rr
IJIATEÛTO
È!r drht.F.atloD daslra.
1.. tlu. b..
Prlr d. r.iÈa - 6 payc (C)
tlu lL2,. 416,r 42Orl 425. 429i \rr, 4r? 442tL LÙÉ ' 45o.6 ,$r'0 44r,( 4]l 
'
tlu 18,1 fr8, \42, 446 r 451 l 455,' 4r9,6 463,8 468, r {12, 476,1 4É7,< 461,o 1r1
'IETBITTD
L.a.t. .lttlatda 16t.F.atr,.-
Drttr.!
tLrÈtDrr,J@ - Rottêrdâ! (C)
n tLr4i llr
'L
,2,O t2,ri ,2,6' ,r.ot ,,,, ,r,62 ,r,9, *,24 32,?1 ÿr7: vtT,
Il ,I'oB ,o.8 ,r,o ,1,61 ,2 tt+2 ,2,51 l!,50 11,94 y.u Y.rt 32,r v,5t
l) PrLr corrl6ét 
- 
EarLchtL6t. Prêl6c - Prezzi corrêttl - GecorriSeerde Friizeû
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r)
PRII DI IIITDRVEIITIOf,
ItllEnvEf1IoISPXEISt
P?EZtZl ù lllltEnÿEf,m
ITTERVEIçIIIPBI.'ztrII
PBII DE XATCEE
TOIrÎPREISE
PNEZUI DI HEACATO
HTAMPIIJ'ET
100 kg
P^ls
P§88
IIXD
Daacrlptloa 
- 
BaachlalbuÀt
D.lcrtsloD. 
- orêchr1lYllt
196I
ItÂI JI'N JUL
12-1 I 19-25 lze-r 2-E 9-15 16-za lzyzs fr-6 lz-tt 14-a0 1-2? lz1-1
8.LA1! Ro6g.! 8.6ÂIa Botg.
BIUTIQUT /
BEI6I8
PrLr drht.n. dérl,va. l.ê plu. b.!/
L.g.tr .tt!I.1d,. lDt.F.ntl.prlJr.!
P!l,r d. .ccia ,/ l,.rltErljr.!
/ Bructlce - Kortrijk - Liège (C)
!t 4?2,7 451 ,9 4j1 ,9
tt
DEDÎSCEITTD(E)
Cfrûdl!t r.atlolltr.14
ü.rltDFlx- Duisburg (Â)
I1.dr13.ta rbltl,ar.tct. Iùt.r.!tlou-
Dr.1æ
,i.*tDa.læ 
- 
fürzburg (B)
lt| ,8,06 fr,40 ,6.\o
Dü ,9,1c ,9,5.
DI fi,40 t4,87 ,\,8?
DI ,9,6i ,9,65 ,9,6i ,9,6i !9 t6' \9,6'
'I§Ct
Prlr dilDt.r. Àartva! 1.. Dl,Ir b.!
hlr ô. ..rcha 
- 
Dép. lohet (C)
t, fr,08 40, oo 40r00
lt
tMl
Pr.atl, d!r,!t.n.!to d.llrrtl
1 I,1ü barlr,
P!.crl d1 Dlc.to 
- 
BoIoSü (C)
lét
Llt >.4ro 5.350 ,.tÿ
U'BIT'URO
hr,r ttl!t.r. ûadrar l.! plu. ù.r
H,r it. srcùa 
- 
g pys (c)
nu 4r0,6 441.o 441 rO
EIU t?6 rG 476, t+75 i t6? to \6? $ 467 t( 4q,a 467,o 461 { 461 p 467,o
IDBnIIll'
Lrtrt. .lgtlalôa l!t.r.!tt.p!r,Jan
,rsltprtJlrÀ 
- 
RotterdeE (C)
rL ,4,2\ ,2,?1 ,2 t?1
ET 12r0( 32r25
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Prtx du seigle Roggonpreise ?reai dello segolo RoggePriizen
BEtGIOuE / BELGIË
r0
9
8
7
500
a50
«t0
r50
0 taaNÿrll
1968
tortÿlrlrl
r969
t0
I
8
7
DEUISCHTAND (8R)
^Æ- n[u r tt nll
196?
n Ülüt[ I r !
1968
nL-J_l_l..J-l-
- Yrnu r n r
1967
r I rt[r
1968
il[ ! T T II
1969
YUïtÿrlrlrI
1969
r r r I II
1970
tnurl
r970
l0
9
I
7
45
.0
6
Prir thr.uil / Schwolhprbr/ Prrrzi d'rntrolo / Dnm9dDriizm
prir d'antirwîliü dr toro /Grundirlrurliomgreir / Èrrro d'inlorvonto di bo!. / Bosirinlrmot-piir
mlr o.trErtrrrc oÉlrb rrreurrn rtErEilarlsrmlE , 
'lf,r& 
o'mElvErlo ocaÿ 11 , Aft€tfl0c lltilÊrlE rulEt
... hs Plui houl3 / hôch31.... / ... i Più olli / hoogslo "'
...lcsplus bor / îi.drr931.... I ...ipiùùosi/loogslc "
PrirônrorclÉ A/ li{oklproi* Al ?roaidimorcoto A /l'lorktPrairm A
Prrr darmrchÔ I / Hrklpdre I I ?ttzzidim.rcolo I / l'{orktFiizcî B
Prir drmorchÔ C / i* C I Ptczzi di mercolo G /l4orHpriizm C
Soure: lobLqJ Écô<tonl , Ourll? : yoromLh.nô lo!.lL / Foil,a: lob"llo Prec.danb / Eron : voo.olgoonata lobal
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0
Dx/flro h
4{'
ü
a
n
0
UC/ûlre
FRANCE
r0
9
I
7
UC,toh
t0
e
t
7
TUXEMBOURG
n r[ I a n
r96?
Prix du seiglc Roggenprcise Pnrzzi dollo scgolo Roggrprijzcn
ôl+14
-nf,lr!!
1967
ür Il
r96E
0
n ilYrI r ! I|
r968
r I u r Y n [f,
1969
t l [ il ÿ u nüII M
t969
416r t: tür rf,-
r971)
Flttrrm re
5æ
a50
ao
350
Fllt00 l9
38
3C
34
32
30
æ
216
t0
9
t
,
0
NEDERLAND
talllrlr
1967
r x r r ÿ u n tr u r I rtl I r r
t968
r r ü [ r I r rr rl rr9ô9 I
r-,r.J4J-l-| 0arrttt
1970
Èhôruil / Schrrllmprriso I Proui d'rntroto / 0romprlpriizro
nu o'rtlÊrvtrtor tÉltvÉ3 l rlgctgtEtc rltEtrEtromrrErtE , trtzr ÿltErrEno æirlr rl'tGtflf, rrÊrrarÉrri.ctr
.., hr plus hcrtr / hôch3t _ / ... i paù otti / hægrl. ...
... læ plur bo! r ,rl.drie3t ... I ...i più bosi / loogrtr...
PrirrhnochÔ A r llortlprcis. A I Ptoztidimlrcolo A / Xorktpriirü A
Prir dr morclÉ B / l&rllproi* B I Prozzi danrrcolo B , ttorltprütfi I
-PrirômcchôC 
/l.lortlprcisr C lfueûdirürdo C /tlorktpriiæn C
Sourco: loblrorfiiocôrhrt / eJd.: rûontLh.,û 1o!.0. , Füb: lob.[o pmcad.nta / 8]on Hrolgoo,rL loùal
28
Lirc/lll0 kg
PRII D'IXIERYENTIOI{
tIîARVEIÿAIOEPREISB
PREZZI DIITTERVEÜÎO
I IIlERVE!fT IEPRI.IZEII
PRIX DE !{.A.RCEE
HI'RXTPREISE
PREZZI DI IIEBCÀIO
IINrIPBII'ZE
PAIS
PTESE
LÀf,D
D,..crlEtlo! - E æb!.lburg
Dcrcrlrlon. - 0t6chrtlvlnt
196? 195E
tv,"tÉtwé
frr.tf
,
.,UL ATG SEP 0ct rov DEC ,rÂ.lr rEE }{An ltR !,t I ,rur .n t,
OrSr Oa!!ta Orao O.r.t
-
Er6rQ08 ,/
BEUIII
P!l,r drlEt.rv.ltlo! dérlré. L..
plus brut. / looasta al8tI.lÔ,
,,trt.!".Dtr,.t !lJz.n
r.ù 419,1 4L9, 422,t 426,1 4ro,, hr4,r 4,?,8 r41r5 +45 i, 9.1 433,1 411,9 4!rr7
h,'r drlÀtar.ltIo! darlta! 1.!
pluc brc,/ L.glta .tæ1.1d.
lnt.!YrÀtL.DrtJet
PlLr da !§cha ,/ H.rltDrttz.a
/ 8rur.11c6 - trottrlJk - Iafer(c)
rù 4L?,( 4t?.( \L?,. 421, t+zr,1 428.8 4r2,6 416,, /io,1 r45,8 t4? )6 4ÿtt 4t2t4 43o,2
lt ,96,: ,9E, 42()t 42511 ttr',l 44tr, r*6, l.l+2 | E *2,? flz,1 U+t,r7 \42,1 t26t9 rta t2
tEtrScEllxD(r)
Crudl,!t.r.Àtlo!.I[alr
Irrltps.tt. - Du,'rbur8 (l)
Xl.ilrl!!t. rÈttlalt t. I!t.naû-
tloutrt.iæ
tdttDr.tD - ltlrrbu4 (D)
E ,4,ot ]4'fi ,4,0( ÿ, ÿ,6t ,4,9( ,r,2< ,5,50 ,r,80 ,6.Lo ,6r4o l5, rt trtlg t5,0:
D ,4, ,5,u ,r,o1 ,5,?. ,6,2' 17,15 ÿ,15 l?rI, ,? 1?a 35'ro ÿ,21
II ,2,ri t2.5i ,2,5: ,2t8: ,r,rl ,r,4i ,r,7i ÿ,o5 ,t+,19 ,4,65 ÿ,e5 ll,6: ll16, lr,t:
DI ,t)51 ,rlot ,L,': ,r .5( ,1,69 34,08 34,18 14r4I y,65 ,4,6: !4r6! 34r/P 1\r2
ÿrüct
hir trlEt.n.!t1o! darlÿ4. 1..
trh. h$t.
Èr,r d. ütcha - 8.66.r Â1D.. (l)
Prr,r drlltaF.!Èloo ü!lÿ4. laa
plu. bc
Prr.r d. EcLa - Dé9. hrtm (B)
11 41rg 41 rg, 41'9' 42,' 42.?) 4r,Ol 4r,4i 4, )8i 44rrt B'56 4\,gl 43,08 41,0t 4l,r'
j1 42,9< \rt29 \2.?2 4rtÿ ,14'0o r[3r&
tl 1?,9 ,?,91 ,7.9 ,8,t" ,8,61 ,9toi ,9)4; ,9 r?9 40r I 40'51 6r90 39r1 39rll 39,1'
t, ,9,?. 19tL' ,9r1 ,9.? 40.r( \o,za 41,0€ 41r14 tÈ' /tr,rr ,+1Jl 42,4 19,?, p,64
rtr'Lll
Dr.rzl drl8t.lvcDto A.rlÿ.tl
I Dlù b..!i.
È.stl dl. D!Éto - Poggla (C)
ITt .20, 20, ;.20, .25o ,.29? .r\4 ,.19! i.4r8 .485 5.5r2 5.579 5.4r' ,,4rt ,.172
ttr
.675 .01, L?5 ,.201 ,.r?5 5.roo ,. roc 5ÿ 788 lo8
LI,IDIEI'RO
Prlr ilrLit.ly.Dt1o! daslÿaa 1..
DIu. ù..
Ptlr ô. 
-!cùa - ÿ gaya (C)
IIU '2r,, tzt), tzrt, t27 tO +1o.8 ,4,5 ,8,, '42,o 445, 449,5 4rr,, 42419 12419 431,9
IIU 480, +60i0 '60,0 Iræ,( 45O,( 45O,0 4?0,0 470,o t8o,0 48o,0 460, 4&ro t6o,o +68,'
EDIEIIID
L.t6È. al6tl.1d. llt.!t.Dtlt-
Drl!.!
lbrttplr.Jt.D - Rotterôu (C)
n tor55 ,o.55 ot55 )o,82 ,1i09 tL.t6 tLt6, ,90 2,L? ,2t41 ,21?1 tLt62 3r,62 lI',16
tl ,ot65 to.65 ,I,20 ,1 )\( ,2,4 ,2,5) ,!121 t3rlo Itr29 13,& ,1'61 12,15
1) Prir corra8é6 - BerichtiSta Prei6e - Prezzi corretti - Gecorrlg€êrde priJzcn
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PRII D'IIITERVETTIOI{
IÜTENVETÎIOISPREISE
PBEZZI D'IN1ERVENÎo
IrtTENVEIITIEPRI.'ZEII
PRII DE IIIXCEE
MA.RXÎIAEISE
PREZZI DI TERCÂTo
,.ll TÎPRI.'ZE{
1(x) Lg
PÀIS
PAESE
IIXD
D..crlptr.oû 
- 
lLæùralbu!8 968
[4AI JIIN ,rgL
12-18 19-2 26-1 2-8 9-15 16-2i 2>21. ÿ-6 ?-1' 14-2< 21-2i 2u'
Or6! 0arata Orto O.r.t
IEIAIQIE ,/
EUIII
Prl,r d'i,at.ry. darlyé. l.ê plu. htut6/
EooS.tc rf 6.lalô. l,!t.rventl.DrlJz.a
Prlt drr,!t.F. darlra! 1.. plu. bâ./
hat!ta .t&1.1d. l!t.r.!tlGDIIJzc!
hlr ô. rrcla ,/ LsLtDrlJz.!
, Bruxelles - Kort.iJk - LièBe (C)
Fb 449,1 4r, t9 \r, t9
FÙ \4? ,6 t+r2 rtt 4r2,4
rt l+65,o t6t,o t6?,5 f65,O 165,O t6r,7 465,o 465,. 460,0 45215 15,0 43rt1
DEI'ISCEI.IID(m)
Orodlnt aFaLtl,o!apr.r,aa
lhrttDr.l{ 
- Dul6bur8 (Â)
Il.ôrr,8.t. rbt!l.iù.t. I!t.rr.rtr.o&
D!.r...
ü.rltp!.r,!a 
- 
firzbur6 (E)
Dü ,6 r40 ,5t19 ,5,19
DSt ,? $5 ,?,?5 3r,10 35,1(
ill ÿ,e5 ,r,65 ,r,65
DU 14,6, ,4,6, ÿ,65 ,4 $: 34,6' ,4165 r4r4n 34t'{o 34,40
,lrrgD
Prlt drl,!t.n. âarr,ÿa. laa DIu! i.ut!
Prlr d. æoàa 
- 
BàÉso6-A1pe6 (Â)
hù drl!t.F. taslra. 1.. tlu. ù..
H,r ii. Ecia - Dép. Iadre (B)
rt \4,9) q,,o8 4rr06
rt
II 40 r90 ,9,1' ,9,1'
t, 42,99 42,89 19t7:
IIAI.Il
P!.!!l drtÀt raato tallr.tl
,. Dlù b.{1
È.rrl dt Drqto 
- 
Fog8la (C)
lnt ,.5?9 5.\5' 5.4r,
t1t
,.ry 5.5ÿ 5.5r( 8æ 5.Brc 5.ÿl 6.000
U'IEæÛEO
Èlt d.r,at.r. tas1r6. 1.! Dlu. b..
Èlr ô. @Gta 
- ÿ pays (C)
Elur \5,,, \24 rg 424 j9
FLur
ilDAllI]D
L.6rt. .18!1.1d. l!t.!r.Etr..prlJr!
tLrltDslJr.! 
- 
Rptterd@ (C)
rI ,? ,71 ,1 t62 ,1 i62
rI lr,9t 31,6
30
I .r*^;lI *o"ro" II .rr"^,, Il*'l
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzitdell'orzo Gerstpriizen
BEL6IoUE / BELGIË
Fb/100 kg
500
450
400
350
0
Dil/t00 k9
l0
I
I
7
0 Iwtrrrrnll1967 I ü [ IY Y YI UI WII1968 u n[[ r [ !l1969
u [[ û r r nll il
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t0
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I
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DEUTSCHTAND (BR)
^14- nntr
1967
T ttvfI r !
1968
40
36
32
28
50
45
40
35
0
Fll100 k9
10
I
I
7
O l-L.-l-l-l-l-Inf,ulllu XUNYYIWVUII
1968
ult [ ü tr I Yr v[ Yn I r rt u txnrryvnvl
r970196? 1969
Source toblefl précê<leol / Ouclle voronsteheode Tobellc / Fmto tobello p.ecedente / Bro mrolgoordo tobel
Prir dc acuil / Schwellonpreise / Prezzi d'cnlrolo / 0rempelPtiizm
Prir d'inlervenlion de bo3e / Grundinlrvcnlionsgrcis / Prezro d'rntcrvcnto di bose / Eo3i3intirÊnlhgrii3
pRtr D,txiEnv€xrlol tÉntvÉslroeeterrtrt txrE8vExllotasFREts€, prEzr o'[l1EnvExroo€ilyatr, AfoEtEtDt rxlERvEttlE?nlJlEll
...1e3 plus houts / hôchstc... / ... i piti olti / hoogslo...
...le3plw bos / niedrigste... I ...i più bossi / loogste ...
Prrr demorchô A / l.lorklprerse À I Prczzi di mercolo A / l'lorklprrlzcn A
PrrrdemorchôB/ È{orktpreise B lPeezzidimercoto B /l'lorltprrizon B
Prir demorchâ C / Morktprerse C I Prczzi di mercoto C /l'lorklprilzeo C
3r
Prir de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
UC/ldl k9
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/.500
^4
"YtYrtlrrr I I t r Y r [ul
19681967
UC /100 kg Flur/100 kg
TUXEMBOURG
r0
I
I
7
500
450
100
350
0 .J-I-J-J-J-J-J 0rliltYYvrûtn nttr r I n
1967
vt utwx
1968
I I nl tv v vl wmtr I III
1969 1970
Fl /100 kg
NEDERLAND 38
36
34
32
30
78
26
10
9
I
7
0 Yt [ tr r ! [l r n ] r v q sr v[ rr r r Iil196? I 1968
Prir dcscuil / Schwellenpreise I Prezzi d'cnlroto / Drempelprilzen
pnrx o'rrtEnv€rtror tÉnrvÉs r reeeltrrert rxlEnvEnrcrasprErsE / pnEz?r o'rirEnvtxro o€nÿAn / aF6ErEroE rxtERvExtEpntJzE]r
... 1.3 plu3 houis / hôchslo... / ... i più olti / hoogsle ...
... hs plus bor / niedrigsle ... I ... r più bossi / loogstc,..
Prix domorchâ A / Morklpreisc A I Prezzidimercolo A / Morktprijzen A
Prir do morclÉ B / Morklpreise B I Prezt di mêrcolo B / Morklpriizen B
Prix do morchô C / Morktpreise C I fuezt di mercoto C / Morktgrilzen C
Sourca: lobled prôcâlml / Qrclh: yoronstehende Tobelle / Fonle' tobêllo precedenle / Eron : mrolgoonde tobel
vt- F ! -6t01.
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PRIX D'INTERVENîIOI{
INlERVENlIOlISPREISE
PREZZI D'IINERÿENTO
IillERVENlIEPRI.'ZEII
PRIX DE }{ARCf,E
}IARI(IPREISE
PREZZI DI I{ERCIIO
HA.RI(1PR I J ZEII
CDREÀI.ES
CEîNEIDE
CEREILI
GRANEf,
PÂTS
PA'ESE
LA]ID
Dascri.ptl,o! - B.schrêlbuÀ8
Dc6crLzl,oÀa - oErchriJeanB
L96? r968
'w67
tvl68
^rl 
!i
,JUL AI'G SEP oca r0v DEO JÂI{ FEB ü.û,8 ÀPR r{I JIIII JI'L
^YoL!a
Eerrr
^raE
Eavct
.ùEl PrLl d. urcba ,/ llÀrktDrllza!if Bi"iËrïâË-:- (oii?ür --- Ëèce( c ) Fb .65.( 183, tgo,I r98,o '05, o 406, 40), 406, 411 i 415r 412 l+o1 ro
DEIIISCEl.lND(B Mârktprar.aa _ Hanf,over (c) 4t ,8,2i 11 rOC 1t,t) ,?,1) ,r,12 ,, tr5 14,00 14,19 14,@ ,4,9 14,71 34,2 31,8r
FRATICE prj,t rt. !.rcha - dép. Some (C) lt
rÎ^Ltl pr.r.r, dl û.loato - Fo6lia (C) l.tt 4.t221 1+.4?: \52, ,l8to 5.t65 5. ltr .4,10 ). JOJ ,.50( 5.84c 6.000 5.61: 5.156
LÛIDIEUNC prlr it ürcàé - / !âvs (C ) F1u, 460,( 440.( q40.( Àro,o 4r0,c \r5,a 45J r0 460,0 460,( 460 !( 460,0 4@,c 448,8
l{Et»il§D l{ârltDrljaa 
- 
Rotterdâm (C) F! 28,tl 28,ot 2?,8i rl9 29, t 29,>b lo,4c 11,10 1r,68 12,ü ,2 tlc 28'71 29,8)
llrlr }dir.. GraÀotu!co llf!
EEIlrIqrrÉ,/8EtÆ! Prlr d. mrché / }lÀrktDrllz.n
't ?8,6 ?6,tt ?4,5
tt?9 l 481,, rre 8 402t" 194tt 500,0 501, ,a? t 5c6,o ÿ4, 491r1
DEI'ISCEITXD( BNI l{arktpreLêc tll i?,78 ,8,19 ,8,o5 ,6,4r ,8,8l 13,40 l8'4c 18,6: 39,@ 39 t5( 38,58
FNrIlCE
P?tr dt1!terÿ.Dt1oE
Prtt d. Ercà6 - dép. Landes (C)
rl
'8,02
,8r02 ,B,02 ,Etoz ,e,$ ,6"|t ,8,94 ,9,40
'9,EC
40. ri [o. ?E 40,1t 40,78 )9,22
11 LiTO t2til r2,08 41 J5 41 tÿ 42 12, ,1t,5 44,J5 MrTl 4r,9i 43,64 43,8' 42,95
IlAIIÂ
Pr.zzl drlatêrraûto
pr.zzl rl1 ralcrto - Bologna (C)
Itt .8r, .81, .oL) l+.81, .871 .8?L [.929 4.96i i.o05 i.ro, 16r, 5. 16l 5.r61 4.965
rtr .168 5.r12 5.6ot ,.67: .58t 5.68' 775 ,,6\9
LUXErlBOORO Prlr dê oùcàa IIU io5,o 10, O io5,0 495,O 520, 520, 5(0, ( 11o ra 500rc i15,0 i20 ro 52o,o i20,0 507 tl
XEDERI.ATD üÀrk tprl J z. t n t2 156 2',7 2,\O ,? t4l+ ,), ,t tz tl )),62 ll,8É 14,16 i4,89 35,10 )5,11 !!,56
Elé du! ErrtLlaan oauo düo Dutu tc[
EICIQI'E/EELCE P!û d. ürcha ,/ üarktprl,Jz.!
't
DEUTSCIIIÂtrD( EII) iÀrLtDr.læ DI
,a§cB
Prl,r d'lnt.rvaltloÀ détr.ÿé. 1..plu. hrut.
Prlr èa r!!.ta - déP. Bouchea du
Rhone (A)
,1 i8,oI 18,or t8,r,
'9 rO5 ,9,51 30,09 30,6L tl tl, )l io> ;î t\? ;2,69 ,8'ol 58,0r 59,81
t1 ,O,OO &'æ
Pllt d'lat.rt.atlo! ilérl,ÿé. 1..
t lu! b.!
Prtt d. .doha - dép. Àüd. ( B)
11 ;6,66 16,66 ? 
'18 7 t70 ,22 58 t?t+ )9,?8 io, to io!e2 I 'Jl+ ,5,3'. ,5,35 58126
PI ,Z,ZS t9 t26
'I12, 61 tqlt 61,6 60,4: 42,o
6tt)2 &,2 62.22 i2,68 62,68 32t1,8 6L,'11
Ir^!I^
Pr.rrd dtlnt.rvcÀto d.!l,rrtr,
,. Drt.rtt
h.rr1 dt Dlc.to - Genovs (A)
Int .J44 .t4\ 41o 4?6 .51t2 ?.606 ?.6?4 7.?40 7.806 /.872 .I.JM 7,344 7.5't2
tlt
.969 .610 '7.801 7.?8 3.225 1.409 8.57i 8.5',1 3.600 8.492 8.r8 8.161
h.r!l drlÀter.lio ô.tlr.tl,
I Etù bÀls1
Pt'.rzl d1 Elcâto - Catatla ( B)
ltr .690 .ô90 .916 1.o22 .oôE ?.].54 7 .22O 7.4dir 890 6.890 ?.118
,nt
.(t, .4?5 \ro 1.1r(
.5?8 7.2?Z . l2t 7.rt 7.r2 620 7.100 6.86 7.o24
LÛIE{mû40 Prl,r d. Ercùé Elu
I{EDERI.AXD lbrt tprL J !.! FI
33
1) lrrx.orrl. . - B.rr.l,frriê rezzr eorrettl - îecôrrrf,êer,le FrrJ"en
PRIX DIINTERVENTIOI
INlERVENÎION§PREISE
PREZZI DIINÎERVEMO
IIÿTERVENlIEPBIJZEII
PRII DE MARCBE
HÂTTÎPREISE
PREZZI DI }IERCATo
MARKTPRIJZEN
PAI§
PAISE
Lt!lD
D.EcrLptlon - Br.chr.lbuat
Dracllzlola - 0E6chr1JYûui
968
MAI JI'N JU]
2-18 lze -, 2-8 ls- , 16-2? 2r-4 ,o -6 -1 14-20 ha -t
lvolna E.r.! Âvana Eava!
Elorqu8,/E|ELo! Prlr d. [æché ,/ t{arktprllz.!d Brux.lrê6 
- 
xôrt.iik 
- 
Ltà'r
rb ,r,o ,5 to ,8,t ,5,o \15,o 432,' 4J2,i 435,o 435,1 $5to 435,c 435,0
DEUISCil.ÀID(4 ü.rktpr.l.a - Eauover (C) Dl{ ,4,9o ,4,9o ,r,00 14,90 34,65 !4,6: 14,65 34tz 34,00 l4,o( 1r,25
FRAITCE Prlr d. rEohé 
- 
Dép. gome (c) rf
ITA"LIA Pr.zrr, dl acrcâto - FoBEie (C) Llt 900 i.oo0 .000 6,oc ,.50 5.?m 5.1x i.8oo
LIIXD'IOIIRO Prli d. .dcha - , pâys (C) Flut
trIDEGIItrD }lrttprlJ!.À 
- 
RotterdaD (C) EI ,2 toa ,2,50 28,90 28,8(
llrl. l,lâ1,. GrsDotu!co ilÂf!
EEIEUS/T8I4T htt d. æcha ,/ X.rktDrtJr.r Pb 50?,1 io5,o ,06 t5 ÿ\,9 50? r( ,o7,0 io5,2 ,0r, r ,06,0 505,8 5041 501,6
DEÛlsgEI.ArD(E lLrhtpr.læ DNI ,9,65 t9 t75 ,9,\C 39,51
F8r.f,CE
hlr alrlot.rY.!tl,or
hlx d. Brcha 
- Dép. Lande6 (C)
tl 4o'78 4o,28 40,?8
It ,,52 43,89 43,52 43,72 43,92
ITrI,IA
Prasrr, alri.DtarÿcÀto
P!.221 dl, ueroeto 
- Bolo6ra (C)
Llt 5.161 5.i61 ,.161
ld. t 5.7?5 ??5
LIIIDTDI'§O Prir d. larché fIu
ITEDELTXD llrktDrlJzc! ET 14,90 ,5,20 ,5,r5 34,8, 14,85 35,35 15,4c 35,æ 1r,30 )rrzi
Ela dur Eertrai,raD 0!À!o dulo Durü tafle
ELorQrrE/eLor Prù d. lucùé / l{âlktprtjzcE rb
DEIIISCEtIf,D(EI ItrLtDr.lr. t»r
tî§cE
Prlt drlÀÈ.rr. darlÿé. 1.r pl,u6 lLrt!
Prl, d. $càa - Dép. Bouches-du-RhôDe(A)
h1r drlDt.F. darlra. 1.r DIu. br
hlr d. æcùa 
- 
Dép. Audê (B)
FI 62,69 58,01 58,01
rf
EI 61 ,r4 55,r5 55,r'
rt 62,68 s2$8 62,68 ozr ot @,'t5 62t68 i2,68
II^ITT
P!ar!r. drLltarraûto d.!lv.tl
r Drù .rtr
P!.r!r. dl !.!grto 
- 
Geuova (À)
Ltr ?.918 ?.ÿ\ ?.r44
t1r 5?' .5?5 .5?i 8.575 8.5OO 8.40o ?.98€ 8.088 8.050 l.5oo 8.675
Èalri ilrllt.lr.trto ùalr.vrtl
t plù br..l
Pr.É1 d1 !.!c.Èo 
- Catenta (B)
Llt ? .48\ 5.89o 6.89o
Ltr 7.625 7.6?5 .675 ?.6x 1.Q5 1.421 6.?00 6.68t 6.813 6.850 .100 ?.188
urrDlmuno P!r.t da alcba IIE
f,EEI.IID llùtpllJz.! rl
31
I--*rrr*lI *r""r* II .r""^r, Il**l
Prix de l'ovoine Hofrprcisc Prezzi'dell'oveno Hoverpriizen
Fb/lO0 kg
BELGIOUE / BELGlË
10
9
I
7
500
450
{q)
350
0 0n[[rrn
19ô7
tr tÿ Y Yr [ fr u I I nll tr ] r I a r YUI
tqto1968
DH/ 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
10
9
I
7
«t
36
32
28
ô l-l-l-l-.-J-
" Yrnx r r NVVlnmrII[!
1968
J-L-,1_l_l_l-.1 â
r il [ il ÿ trIl -
1967 1970
10
9
I
7
0 Y u ur vil u x xt rlltvtu[[ r rl xl
1967 1968
vuYnviltrrlrri
1969
IIHIYYUYI
1970
Prir do ruil / Schrrllrnprisr I Pttzzi d'enlroto / Drcmplpriizen
Èir dr morclÉ / t{orklproir I fuczzi di m.rcoto / l,lorklprilzcn
Sourca . loblêo prôcâdrnt / Omll. : voronst h.nd. IobêlL / Fmle: tob.llo prGca(bnia / Brqr : wolgooilr. tobal
35
a5
40
35
r0
I
I
7
Prix de l'ovoine lhlerprcirc Prezzidell'oveno Hoverprijzen
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Prir ô seuil / Schwrllenprersc I Prezzi d'onlrolo / Drempelpriizon
Prir de lnorchô / l.lorklprersc I Prazi di mercolo / Morktpriizcn
Sorrce'toblcouprêcâhni / oueltc voronstehenda Tobclle / Foniê tqbello preced?nte / Bron: vocrofgoonde tob.l
Flur/100 kg
500
450
400
350
0
Fl /100 k9
36
36
3(
32
30
28
26
36
âl+J...J4
-nrurnr
196?
0s[ frr I tr n
1967
r0
0
I
7
r0
9
I
?
0
Prix du moib Moispreise Prezzi del gronoturco Moispriizen
BELGIoUE / BELGIË
.
- urvu rr r l nlr [ [ rv v u mw rr r x ulr J-J-J-J 0trYTY[1967 I rS0A 1970
DEUTSCHLAND (BR)
10
9
I
7
50
45
40
35
Y[U[[ X Xl Xn
1967
Prir de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'erttroto / Drcmpêlpnizrn
Pflx d'inlervention / lnterventionsprerse / Prezzi d'intervento / lnterventiepriizen
Prrr de morché / Morktprerse I Prezz. dr mercolo / Morklpnizen
Source tobleou précédent / ouelle voronstehende Tobelle / Fonle lobello pracedente / Bron rcorofgoonde tobel
37
t0
I
I
7
0LYI
Fll100 kg
t0
9
I
7
0
Prix du moi's Moispreise Prczzi del gronoturco Moi§prijzcn
t0
9
I
7
Fl /100 k9
NEDERLAND 38
36
34
32
30
28
26
10
9
I
7
0 w vtr[ x x xl
1967
Prrr dc scuil / Schwcltcnporsc I Prezzi d'cnlroh / Orarp.lpriizm
Prir d'mlarwnlion / lntcrvcntiorgrci* I Prazzt d'hlorvento / hlcrventpprlzen
PrirdomorclÉ / ilorklprrrsc I Prezt drmcrcolo / Morktpn,zen
Sourca' tobleou prâcâlenl / Orlb: tron3kherde lob.lb / Fonte : toballo precedanta / Bron : voorolgoond. lobel
38
0 [III I
1967
r [ il tY ÿ vtut
1970
Prix du blâ dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UCn00ks FfllD kg
15
11
13
12
11
10
I
0 utwtx x
196-'
uc/1001q 
--f
15
11'
13
12
11
10
9
76
æ
66
60
55
50
65
Lin/O0lqg
95æ
9(m
85oO
8(m
75(x)
7000
6500
6æ0
55(x)
00 vil ur tx x xr Illl
1967
Prir dc scurl / Schwellmprciso / Prezzi d'rnlroto / Drompclprrizcn
m[ uxrEnvExnor DÉnrvÉs rm*rtrrtE nrEi{Errlfis?nGrsE / pr]Ezlr 0'rrtEnvÊtlo o€iry^r', aFGfrEroE rmn ErrE rrJltt
... l.s plus houls / hôchsh... / ... i prrù olÙ / hoogsle...
...les plus bos / niodrigslc ... I ... rpiribossi / loogsh...
PrirdomorchôA / l,lorltprcrso Al Prczzidimercolo A / llorktpriizcnA
PrirdcmorchÔ B / Morttprcisr B I Prczzidrmercolo B / lr{orktprijzcn B
Source tobleou prâcâdent / ùI?llc voron3iahanda Tobclh / Fmle lobello pmedenta / Brm : rcorolgoond. lobal
39
I tr Xt tY Y Yt $snrI I Ir ltlr J-J-J-.1-J-J 0Inlilvuw
19æ1969
PRIX DE SEUIL
SCHf,ELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZEN
PR;LEVIHEIIIS ENVEE PTt§ 
'IElaÀBSCEÔPFiJNCEtr GEOETTÛEN DNIÎÎIIilDERI{
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFII}IGEN TEGEXOVER DINDE IÂI{DEII
I 
"*rr* ïI n*rr* Il.* |l*l
ùc-nvlt
Drscrlptloa
B.schrcibung
Dcscrizlone
OEschrlJvlnB
L96? r96E .sü67tu68
fr1t,h
,
!odottl JUL AUG SEP ocr l0v DEC .,AN FEB üx APN ül ,rui JÛI
BLI
Prlx de eaull
PrélèYGEGntc
ro4,t8 lO4rrl to',t 106,2i
-O7 12, ro8,18 r09, rl 1IoroB 111rOJ 111,9t 1r2,9: 1r.r,8l 11rr 8t 1O9r1
44,51 45,20 47rO1 q6rro +8,66 50,5? 5\,54 54,67 54t68 56.02 58,48 57.92 16Â3 5r.89
sE0
Prlx d. scull
91,88 91,88 92,?' )r,58 *r41 95,28 96,rt 96,98 9? t8t 98,68 99,r' 99,5' 99.>, 95,99
PrélèYerant!
,2,85 ,4,?8 ,6, 08 ,r,2t ,? ,21 ,r,?9 16, I 36,85 &rL7 44t99 45,71 46r0g 47 r29 39r17
0R0
Prlr dr sru1l
Pré1èÿcent!
89r@ 89r@ 89, oo 19,75 ,0,50 9r,25 92,OO 92r?5 91.50 9\,2' 95,OO 95t@ 95'oo 9?tæ
23ttz 28t62 ,o,65 1t,68 31 ,4 t29 15,78 38,50 40rr4 &169 4't r 1o 41t54 &rË 3r,37
Elr
Prlx dc rlull
PrélàÿeE!at !
8r,66 orr oo 8r,66 14,41 35,16 8r,91 86,66 8? t4r 88, 16 88r91 89,66 9166 89 )65 85$6
2L16? 24,95 25.4t 24 rzz 26,16 ,1,78 15, lt 35, t9 16r 1l lr'8, ,r.96 !1.22 34,37 30,53
roI
Prlr d. leull
Pré1àveoeutc
88, r8 88,18 88,)8 )9,t, 89,88 90 
'6, 9t,r8 92,t' 92,88 91.6, 94tr$ 94,38 94 'r8 91r18
28r40 3o,r? ,tto, ,4,o5 14,9? ,r,o7 \6,o9 16,20 t7 t99 40tly'. l+1.21i O'8o 12172 3,6' 16
BX
Prl,r dr saul'l
PrélàveEcÀts
84,55 8+,r, 84,2> )5,5o 86,o, 86,80 8?,5' 88'ro 89,05 89.& 90155 w.95 ÿt55 E?,,5
son
Pllx de 6cu11
ÈéIèvoEenta
85,44 ë)i++ 85 r44 36,19 86,94 87,69 88,44 89,19 89.94 90,69 91.44 91r* 9r.l+4 88.{4
28,18 28.2! 28,97 ,or08 ,o,16 1,75 12,58 31,0' l3ri8 37r& ,9 t59 19tÿ 43rll 13"P
IIIL
Prlr dr 6cu11
PréIàvcErntr
84,55 84,>, 84,55 3r,ro 86. 05 86,80 8?,55 88'ro 89,0, 89.80 90r55 90.55 ÿ.r5 8?,r5
18r18 t5.o7 L5,45 1O r84 r1t10 ,,9? 2t,69 25'9o 30r75 yr48 *,r? 37,08 ,Pr19 24'33
^I.P
Prlx d. !.ull
Pré1àv.!rat a
84,s> 84,r5 84,r, 85,ro 86 to5 86,80 8? r55 88,,o 89,0, 89,80 90tr5 90.55 90,r5 8?,ri
DUR
Prk dr scull
Pré1àvcenta
125,r, 21,L1 i24,18 L2' t23 L26 tzt 127 t1. t28tri 129,4 rr0,4 .T,5> 1?,58 D,.63 L",6' L28JE
40r5? ,4,9? ,6,68 4,,70 )o t94 ,4t3) 54,40 55'67 57 t5) ,9 t1, 57,11 57,32 49t4o
rBL
hir d. !.ul'l ,9,95 Lct.)o L62)60 L63,95 L65t?l- 166 t6t 16?,91 69,25 70,55 L7Lt9O L?r,25 L71tzt 166tr9
Pré1àÿc!.at r ?o to, ?2,'t, l\,45 75,80 77,10 77 to6 77 t), ??.1o 70,45 78,03 ']5,751
rno
Pr1r dG laul.l
Prétàraeat!
144 r r( r44 r l{ 14515o 146, ?o t47 tgo 149! 1( rro,tl rStt>t 52,70 ,r,90 r55,10 Lr6,rc t>6tro Lÿ,fr
59,61 62,17 60,16 61,15 61,70 66,84 7)t44 74,\? 76,23 17'S 5?,3g1
OBL
hl,x dr !au1l
Pré1àÿceat!
t72,7' ?2t75 t?4 jo 1?5,4< 176,75 178,o: 179,\1 r80,70 r82r05 tE 
.r, r&'?o 186 roj 186.O5 179,r9
75,\' 77 ,61 ?9,99 8r'14 )2164 82,49 82r7o 82,r2 8l'67 ,3r22 g1, t41
GDT
Prlx dc ccull t96,ro 96,>o 19?,9' 199,5t 201 ,2O æ2r8( o1,45 to5,05 to? t?o to9,ro 21O,95 z12t6A 21Zi6O æltrlr4
Pré1èv.entr
?1 j6 7?,6? 88,68 9}68 93,55 95,96 98,83 1O1 t1? 98r74 98,64 ,1É31
(1) I oot. 67 / rû. 68
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PRIX DE SEUIL
SCIIITELI,ENPREISE
PREZZI DIENTRÀÎA
DREi.IPELPRIJZEN
PRELEVEilEI\"IS EtrVER,S PAYS ÎIERS
ÀBSCHôPFUNGEN GEGENOBER DUTTLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN îEGENOVER DERDE LANDEN
l"* |
I n*orr, ILor^r, Il*'l
ûc-BE,/üÎ
Prodult 6 Descrlptj.on
Be schreibung
De scrizLone
OE6chri jvlng
196I
Prodottl
ProùrktÆ
I4AI JUll JUL
9-2 26 2-8 9-tlte-zdzrzg to-6 -1' 4 -20 zt - zzl28-
BLT
Prix de seu11
Pré1èveoentg
112 t9, 11,,88 1i,,88
58,09 58iz ,9,8\ 61,2? 55,63 55,r3 55,1) 55' l8 56'S ,6,88 52,81
SEG
Prtr do scull
Pré1èv.Dâat6
99.r, 99t»
4)to1 45ro, 4,,r, 4r,89 46r]{. 46, 4't ,24 47,61 46'& 4?,r0 6,19
oRo
Prlx dc.cull
Pré1àvq!.Dts
95roo 95,Oo 95r@
\1.o, 40roo 40,oo 40,8, Pt84 42,67 rPr0l 42126 41,75 4Lt75 42,81
Er
Prlx d6 aaul,l
Pré1àv..r!t!
89 t66 89 t65 89 r66
,r.o5 )1 t27 ,o t41 50,58 3rr51 32toz 14,07 ÿr26 34r26 y,26 35,34
I{AI
Prlx d! càul1
Pralàv.Drnts
94,t8 94,r8 9\,r8
41 ro8 1 rO8 \1,r4 41,98 41 r98 rE 
'98
42t24 4,58 42r58 {2t92 4}61
BT
P"lr dc €cull
Pré1è"aDeEt c
90,5' 90,r5 90 t55
80R
Prlr d! æull
PréIèvc[c!t!
91 r44 91,44 91'B
19,60 )9t@ ,8rl+4 19 021 æ,13 tl 
'64 4L164 4rt79 43,/to
44t44 43,63
IIIL
Prû do seull
Prélèv.eItr
frtfi 90,r5 90r$
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EIPLICATIOtr COIICEEI{.{II? LES PRII DI' RIZ COI{TEITIS DANS CETTE PIIBLICÀTIOIÿ
IIVTRODUCTION
Dns lrartlola 20 tlu 1ègl6nônt no 16h964/cEE, portat établissement grailuet d.rue organlsatlon
co,.*e ilu namh6 ilu riz (Joumal Offlotel du 2? f.vrler L964 _ 7e année no i4) eet prévue, pour
la p6rtoile tran8rtolE, unê eala?tetlon grailuerle des prlr tlc scuil rt èâB prlr indloatifs afln
de pawenlr, À 1tcrptratlon ite oelle-c1' à un prit ile sauil rülqua et è u prlr iniuoatlf unlqus.
Cc uemhé ulqus itâ,n6 1c aEotcur d.u rlz âst tnstttué IEr Ie !èBlauênr nc ]l59/67/C@ du 25 Juillêt
196?r portut orgEni'atlon oo,E,ns du marohé rru rla (Journar offlclêt du jl Jurlrct 1967 
- 
loe ann6ê
no 1?4).
Io r6g1nc pr{n-r Dê! lc prâaent r{grenent 6st applioat].e à pertr? du lcr scptcnblE 196?.
I. Prl flr6e
A. llature des orù
3486 sur le rÈ81oaont Ào 359/67/cæ, artiolee 2, 4t 14 et 15 iI est flr6 ohaque unée, pour
Ia Coomuraut6, u pri: iaili.catif, dea prir d.rlntepentlon et des prlr tte scu11.
?rlx ladioetif
rl est fixé ohaque enndel pour la comnunautr6, avant lc Icr aott pour ra oanpagne de
ooEnerclêIlBation d6butet 1ræn6e aulÿanter u pr1r lnallcetif pour 1e rlz 6écortiqué(è gmtne ronde). a
?rir dtinteryention
Chaque æn6e I avant Ie lar nei, eont flxés pour Ia cenpagne ale oomgrciallsetlon gulmte
ales prir drintewêntion pour le ria pad(y à grains ronds.
Prlx de seuil
I1 est fk6 ohaque ann6cl avant lc lcr ml pour Ia oempagne ile oonnêrclallgatlon euivantâ s
- 
un prlr tle seull ilu r1z iléoortlqué;
- 
rm pl1r de Eêull tlu rlz blechl et
- 
tu plIr de sêu1l êeB Èrl8urês.
3. Quallté tyoe
Le prh lndicatlfr lêa prk airlntêrÿêntlon et les prix de seuil nenttonn6e sub. A 6ont flxéô
Pour cles qualltds typee.
C. Lieu auxouels les prir fir6s Be r6fèrent
la prk indloatlf pour Ie riz décortiqué à gmlne rond.s egt fix6 pour Dulsbourg au stade du
ooomercè de grcs, narcha.ndise 6n vreo, renduc BgBsln non déohargdc.
I€B Drt dtintêwention pour le riz ped{y à graine ronds sont fixés pour Ârlea (Frooe)
et Vercelli (Italie) au stade tlu conmerco d.e groa, marchandise en v?ac, Tenduc magaain non
ôécha196e.
Les orix de seurl pour J.a riz clécortlqué1 le riz blanchl ct les brisureê sont calcul6B pour
Rottertam.
ff. Prix ile marché
Â. Peur Ia Frsoe les prJ.r se rapportont aux SouchEs du Rhône et pour lrItellc à !{llan.
B.
Fruoe : prir ilépart organisnê etookeur, ftaroc noJrcn alo tmnaport _ impôts non oomprlsPaddy r en vEoRiz of r1r on briaurêa t 6n saca
ftalle I franco ornlon arrlvé e.a. cn vmo, peÿènent à la liÿBison 
- 
lnp6ts non oomprlapêddJr r en vBc
Rl,z et riz en brlsuree : cn aaca
16
III. Pr61àvcocnta
Lora de lrlnportetlon èe rlz padtly, tle rtz ô6oortlqu6, ite llu geul-bl]nohl à greins
ronde, 4e rlz eeol-blenohi à gpêtle longBr tlc rlt blsnohl à Sralns ronilar ôc rlz
blenohl à graine longs ou tle brieuree, 11 est pclau un pr61èvenent'
Celui-cl egt fI:ê per Ia Connlsslon (art.1l règlcoent îc 1r9/67/CW tùr 25 Julllet 196?-
Journal Offioief ilu 31 Julltet 196? - l0e ana6e no 1?4)'
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REIS
ERüUTERUNG DER rN DrEsB vERor1.E{TrIcEtrNc ANGEFIiHRIE{ BErspRErsE
EINLEITI]NO
Ir Artlkcl 20 det vêrordDu.ag Nr. LGh964/EwC über d5.e echrlttrclsc Errlchtulg sig6 g.lch6uân
l,[arktorganiaatioa für Rols (Aatgblatt vo! 2?. Fcbruar ]-964 
- ?. Jahsgâ.Bg Nr. ]4) iat fiir tllc ij]cr-
talr8Èzelt elDe êchrlttrclae Aapacsug ater Scbxôll.nprêJ.sà und der lÈi.chtprci.ê. rorgcacbca gorc!.a,
derarti daaa æ Endc dLa§3r llbergaagaperlodc cla .LDheltllcher schrell.Dprcts und c1a cl!àcltIlch.r
Rlchtprofu orreLcht wlrd.
Dleser eiabeltLlch. Reiaoalkt Lat durch dia vêrordnulg Nr. 159/6?/EwG voü 2r. tl-l{ 1p6f über d1c
gôEeirrôaûo llarktorgarllatlo! für Bcla (AütBblatt ToE ,1. Jutl 196? - 1o. Jahrgu8 n!. u4) geregelt.
ULe lD dlescr Verordauag vor8eaehôlc ReB.luDg ,trd sGlt doû 1. ScptoDbat 196? a.ngGratdt.
1. FêatFeaêtztê Prei,6G
r. @-Eeg
Laut verordDus Nt. ,59/67/EiTG, AbÊatz 2, 4r 14 und 15 rerdcn Jlihrllch für d1c O.Dcltrêchaft
.LÀ RichtprêlÊ, Iaterveattonaprel3c uld Schrollenpreiae featgcaetzt.
IùlchtDrê1a
Fiir ille Geaelaschaft tlrd Jâhrllch vor den 1. Auguct fiir daa la folgandca Jahr bot1u.Bd. Bo16-
;lrtochaf têJebr êin R:lchtlro1s fiir 6eachâ1te! (ruattkôrn16ea) Rcl-r f estgoaâtzt.
Intar"eatloDanreisc
üâhrllch Yor d€û 1. üal für da! folgeaôe lflrtaehaftaJaàr rqrdcn ID.tensatLonaplalsc für
ruadkôraLgen Rohrels festgraêtzt.
§chwclleaoreiae
JdhrlLch Yor dca 1. Mal für alaa fol6ondc WlrtschaftsJabnerdêa fêstg.aetztt
- 
eiD Schrell6nprâla für geechâItea Re1a3
- 
e1D SchrelleBprrls für volletiiEdlg geschllffea€D Relê uBd
- 
ein SchrêI1èDprcla für Bruchrela.
B. &sgsrjsslu!.
Der RlohtprêLs' die laterveatioaspreiæud dic Schrellôapre1s. (s. A.) r.rdcD für dls Stedarô-
qualltât.E foat6e6Êtzt.
Co Ortq. auf dic glch dlc fcsù*esetzten Preise beziehen
D"r &lghjEjlg für ruBdkôrnigca Rei! rlrd für Drlaburg auf dàr Groaahard.llstuf. fiir t{ar. i!
loBer gohüttug b.l frelêr ArlLoferua8 aa daa lager, nlcht abg.ladêD, fGrùEêastzt.
Dt. 
.Ig]Eggg19!!EE.9 für rundkôraigcn Rohrela aind fiir Arlca (Fraakrclch) uad Vcrccl]'!. (Ita-
I'Leu) auf dc! GtosÊhardolsstufc für ÿiar. 1l loscr Schüttua6 b.1 freie! lallcferuag aa daa l,agcr,
alcht abg.Iad.!, fêBtgesotà t.
Dle §9!g:1}9!lEE!g9, für goachâltea Rcla. ÿoUstàDdlg g.achlltt.r.È ne1ô uad Bnchrels r.ri.a fiir
Rotterda.û bcrecbaet.
II. l,!arktDr.1s.
A. Ia Frankreich gêltrD dlêr. PreLBa für d1c RàôBcEündut16, 1u ftallen für Ma1Iu<L
B. Eed.l8êtadl.u! uad LlcferuaE.bcdlBEuaRu
Fra.a}rsl.chs Preia ab La8ar, fral lramportol.tte]. 
- 
au8acblics6lich Stcucr
Robrola : IoBc
Rela uld Bruchrcia : gceackt
I!eI!g: be1 Abaabla volltalad.aor Fahrzoug. proEptc l,leferugr BerzeàluÀg - au!êchllGrslloà
Stcura
Roàr.18 s loaa
Rela uDd B!uohr.L s trlacht
1g
rrr.4@læ.
Bci ilcr Einfuhr von Rohrela, geschâIter ReiB, ruBdkôr:al8Ê! halb6eschliffGlen Reiar laagkôraiSeu
halbgeschliffeaeu lleio, ruadkôrnigen volletâiatllg geÉchllffenen Reis, langkôrnlgeo votr1etândi6
Beachllffeaen Rcla oder Bnrchreis uiril eine Abschôpfuag erhoben.
Dleee sird durch atle Konntcslon feetgeaetzt. (Art. 11 Verortlnulg nt. ,59/6?/wlc 
"oû 25. ilult
Lg6? 
- 
Antablatt von JI. JulI 196? - Io. Jahrgang Nr. tf4).
1Ê
RIIIO
§PIEGAZIOIE RELATM LI PREZ?,! DEL RISO CHE PIGUBAIIO IiELLA PREsEilTE pUBBLICAZIOITE
ITTBODIIZIOI{E
l'Il'ertlcolo 20 ôc1 rc6olalrnto n. J.6/64/1EE r.lrtlyo arl,a graduel. atturzlo1c d1 EErorg.llz6zlon.
Goaur. dcl rorcato dê1 rlro (Gerzctte t fflclal. dcl 22 fcbbralo 1964 _ ?o Anno n. l4) à pr.ÿlrt.,pcr 11 porloôo tlaErltorior u!. adrttaslonc 6radualc dcl pr.rzl dl rDtrrta c d!r. prGrzl lDdlcrtiÿl
P'r 8luEt'rtt a1 Èareiac dl quoatt, eô u Drallo dl, ratrata unlco ô ad ua prcrao lrdlcatlyo ulIco.
QE .to ..rcrto ulllco ncl acttorc ôcl rlao è ôlrclpl1nato dd, rc8olÀDeato E. t5g/6?/cw rlrl 2! lugllo
195? rrletlvo allrorgaalrlellor. ootr!. d.I t.rcato dcl ri.o (Oaszetta Ufflctah drl JI lngllo 196? 
-l0c Anno r. 1?4).
I1 mghe pmvlato d,il Pr.a.!t. rcgolatolto Ô eppllcabllc a ilccorrorc daL lo cctt.rÈrr 196?.
I. Pr..!t fllsrtl
/l. X.trra d.l Dr.rrr.
Srrh b..l ô.1 r.8orer.!lo t. 159/6?/cEE - êrticorl 2r 41 14 . l5 y.atoro fl..etl prr re
corrrlltàr ogll er.uo, u! Pr.!3o hdlcatlvor dc1 prcrst d.1Dt6rÿcato c rtcl prorrl dl c!tr.tt.
È.rta hdlcetlro
l,trt.!l,crl.!t. eI lo t6orÈc ôi rgat rrlo ÿl€ao fl6aato per Ia Coaunltàr p.r lr, crrprg!. d1
of,rarchllltalr-ora cha l'!l'rtl Itrnro luoc.aalvo, u prèzEo lad.lcatlvo pcr iI rilo aorlgrcgglo(t graal tonill).
Prêrtl dilÂt.rÿ.!to
Âlt'rr'ortctta el 10 ragg!.o ttl o6trl aaaor pcr Ia ca[prgaa dt co[aerclall13ztzLona auscclalye,
coao fLaaetl dc1 pr.rzl pcr iI rlaoac.
Prczzl, ill satrata
.0,ûÈ.r1ori.!t. rI 1'aagglo tl1 o6nl eanô, soao fiaaetl pGr Ia celpatna dl coarcrclrlirzarloD.
sllccaas1"a t
- 
u! pr.!!o drctrtrata alcl rlro ô.rlttcgglo t
- u pralro dicntrtta dêl r,.ao levoreto c
- 
u! prczzo drêrtilt. datl. rottr!ê ill rlao.
E. Qurlltà tlDo
II Prazto indlcatiYor i Pr.trl di lDtêrvento âd I prozzl di entrata [sBllotatl, alh roc. A,
.otro flar.tl pcr ê.lIG qu.Iltà tlpo.
C. Lno8trl rl q[.11 .1 rlferi€oolo I DrGzsL fl88atl
11 !a.3to ltlalloêtlÿo d.I rilo . trui tordl è fisaato per Duisburg, nerra fe.e d.I .o6.rc1o
.Ilihtro.ao, pcr Lrcc rlle rlafuaa,rê68 aI ûagazzino, non Bcarlcata.
I !r.3d ô.r.Bt rÿ.!to p.r 11 rlsoÀ. soDo fia3atL per Arlea (Frucia) c Vcrcclll (ttett.')l.
lalla frra dal coIlrclo rllt hgrolro i pGr Eerce alla rlnfusa r resâ eI rrtalzlao i Eo!
acarlcetl.
I prczzl <ll eltretr ô41 rlôo sârltf.tglot dêI rlao lavorato 6 deIle rotturê di rlao æao
calcolitl pcr Eotterdal.
II. Prolal dl rercato
A. Per Ia Fraaoh .1, collBldârtBo 1 pr.zzi dcl].c Bocche del Rodano e per ltltalia quelIi di Mj,lano.
B. Eq.. cotrêrclel. c aoodlrlopl' dl colraoaBa
'rracla 
a l..zzo e.1 regalzlao, traaco æzzo dl traaporto 
- tEpoata eaclusa
rltonc t Ercr ûudâllso . rottrâ dl. rl3o s fu ..êch1
.IÊ4!! t filaco car:[o! a rltro rulyor !.rca Budrr pr6a!æto alh coaaegaar gpoate aaclula
rl'eolt I rrrcl ande
rl.o a rot.ùG. al rilao r ü !.ccà1
JO
III. I rrcllovl
tllrllportazloac ill' r1.o!.! tl, rlao crllgrcgglo, dl rlao s.Eilavorato a greni toadlt dL rlao
r.ûlleyorrto a greal haghll dl rlBo lavorato a granl, tondl, dl r1êo levoreto a graal lulghl
o dl rotturê dL ri8o vlcro rlacoelo u! PrcllaYo.
eucrto qul ô flaaetc ilal],e Cou1aalono (art. 1t dol rêgo1aE6*o a. 559/6?/CEE ô.L 25 luglto
Lg6? 
- 
crlu.ttr Uffl.clelr dol )I Iut1lo L96? - l0o Anno a. 174).
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RIü§T
TOELICETIXC OP DE I}I DEZE PIIBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
IXLEIDIIIO
In rrtlkrl 20 ve! v.rordelirt Dr. L6/L964/EEA, houdeld. dc tâIaldelqkc totstaadbrcngt1t ÿa! ..n
tGû..lacbeppc1uk. ord.lLtrg y.! ô. rurtrarkt (publikatlcblad dd,ZZ fèbruarl Lg64 
- ?. Jaergaag
ar. l4) i'l voor d. ovcrtrlsap.rlod. .aE gâIcl.l.llJkc aanpaallag voorzha ru dc dlrpclprlJr.a .n
vrtt dG rlobtPrlJtettr tcrr .hd. aa afloop ya! d!2. pcriode tot ééa teBelnschapp.lukÊ dr.!p.Iprl.J!
on ééu gcnocnachapprllJLr rlcàtprlJr t. ko!.!.
D.zo t.û.GE.obrpp.uJk rUrtrrrLt rordt gæcgcld ln vcrord.nlng ar. ,59/6?/ÊEg drr.25 Jurl 196?,
houdêndr c.! g....DachappcltJlo ordcll[g yêE dc rljatnarkt (Publlkarleblad d<t.11 jull lp6l 
- 
IOc
Je.rgrlg nr. 174).
D'r blJ ilczq vcrordcnlag llg.at.IaL ngrltlg 1! ÿan tocpaasln6 !.t !.agang van I aeptsabcr 196?.
I. Veatscatcld. Dr1-13.r
^. 
lard vl! d. Drllr.u
Gcbaaccrd op dc vorordcalng u. ,59/6?/Ëfftr artlketea 2r 4i 14 Gn 15 roral.! Jaarl1Jk. voor
d. Oc[ecalchrP ééD rlchtprlJa, lntcrvcntioprljz.D Gn drr[p.tprlJzen vaatgrrtcld.
Rlchtprl.J.
Voor d. g.E.e!!chaP rordt JrerllJk. ÿôôr 1 augustua voor hct ÿsrkoops.lEo.r ô.t hct volgcaôc
Jt,rr asaÿrrgÈ
- 
..a rtchtprlJ! yoor g.dopt. (roarlkorrcl!.ge) rlJat vaatgeatrld.
Irtorv.!tl.aDrllta!
\ VôÔr atG llta ral vrn clL Jttt rordan yoor hêt yoltsndc verkoopacizoeË iatârranti.aprlJzc!
yr.ttc8tâId yoor ro!ôtorrcllgr pedic.
Drorpclorl-lrcn
JaarlLJkê rôôr I t.l rorala[ voor het volgcnde verkoops.izoea vestgcst.ld r
- 
ê.n dr.EpelprlJ! ÿoor gedopt. rlJBt
- cca drGpalprlJ! voor vol'lttc riJEt .E
- 
..E dr.rpclprlJr voor br.ukrult
B. SteÀdaardkralltilt
Dc oadcr I gcaocnilc pruzea ÿoor Bedopte riJatr voor padLc er voor breultrJ.Jat rordc! va!t-
Seatoltl toor bcpaald. atrDdaerdkrrl,ltcltea (vcrordening nr. ,62/6?/EEa dô.2, JuIl f967 -
PlrblLlratlcblrd dd.rl JuI1 1967 - IOc Jaartug nr. 124).
C. Plaat!.! rrâlop d. 
"estarBtelalê 
prllza! betrekkipa hebbc!
D" æPXSE voor roldkorr.Iltc E.ôopt. rlJat rordt yastgâltâId roor Dullburg h hct
strdlur trlt da Sroothtadrlt voor hat oÀverpaktc produktr 8clevcrd fraaco-nterlj! 3o!dêr
loarlng.
DG ,.ltervaatleprlj3ea voor roldkorrallgc padle rordc! vaatgratcld voor A!lc. (FrenkrUk) ca
V.rc.111 (ItaU,Ü) 1À h.È ltaallu! ÿr! atc g?oothandêlr yoor hct onverpakt. plodukt gcl.ÿ.ral
freaco-latrzlJa lolalar loaaLag.
D. drêrp.lBrllroa yoor 8oôopt3 riJstr yolrltte rlJ!t .! brêukrlJ.t rord.n bar.L.Eal voor
Rott.rda!.
II. l,l.rktDrL.l!.D
À. Voor trrrakruh bcbbca dc lgLJlca bctrckklag op Bouchcr du Rhôac cn voor ltrl!,I op tlller!.
E. Eudrlaetedlu rt Lcvcrll8ayoortaerdcn
trrealrllk 3 PrlJs 8f opÉlrgtlrrtl, freaco vervoemlddcl 
- 
crclualcf b.lartllg
Pedlt 3 loa
RIJIt .tr breulrlJat s E.latt
ItrItS t P"r âft.Ieô.! rrSolt ÿrrchtra8êDr e.d. dlrêctc l.vêrlng ca bctallag 
- 
rrclual.fbelaatUt
PaôL r log
RiJst .t brcukrlJet r gszakt
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III. E!.ss,
BIJ dc lnvoer vaa padieriJBt, gedopte riJet, rondkorreligê halfritto rlJ6t, Iangkorrelige
halfritt. rlJatt rondkorrcllgr volritte riJat, tangkorrelige volrltte rlJat of breukriJet
rordt eca heffing toagepeat.
Deze rordt door dc CoEDiBGie vaatgeeteld (art. 11, verordening w.159/6?/EEc dd,2, JuIl
1967 - tubrlkaticbteit dd.]l Jult 1962-roe Jaargang ur. IZ4).
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PNII DL SLAIL
SCETELLEÙI8EI§E
PA9ZZ! D.EtIn^î^
DREI'IPELPBIJZEI{
PRELEVEI{EIIIS EtrÿBS PATS îIENE
^BSCEPmXO^6ü 
OEOBiTIEX DRIlrLiXDESf,
PIII.IITI VIBSO P§SI tE82I
!}:rruoan ÎÊGElrovEB DEnDE uttDtil
RE / r0o rg
Plodulta
Produkt.
ProdotttÈoduItGr
196? 1968 lrltù.
,
sêp. 67SEP 0cT ù0v DEC Jrl| FEB rln APR lll JUX JUL AûO
Palr d. BCulI SchrêL1.nEr.1a. Praarl draltrrtl Dr.oprlprlJrG
DEC L?,7b t?.?& t7 )?Eo L7,906 rE,or2 r8,r5E rE,2E4 LE,4ro L8.516 L8,62 r8, ?88 18, ?EE rEt242
gBL 221400 2214@ 22t4æ 22t,?o 22,?t 22,89' 2r,o58 2' t220 2rJ8' 2r,146 2r.?o8 2r,?o8 25,ro2
BNI LLl''O LLI,,O 11'rro \,rro LL,'1o LL'"0 11, ))O )f ,rro LL,rro 11' rro LIi''O rL,rro LL,rro
ÈéIaraoÀta a!9ara pâÿâ tlar!
kêIr,a"l v.!oo taarl terrl ^brchôplur8.! 
gtgt!üb.r lrllttldDCêr!
E.lflltlD t.!Gor.r ê.!d. 1066
PA"D 1.94 r,B, 2,1? 2 2,2)6 2t24, 2tt74 2,t74 2,o93 2.4r1 20152 2t492
DEC 2,4' 2,294 2,? 15 2.82O 2,n6 2t7t8 2,6L4 216@, ,$,E 2,9Q 3,u5
DEB 5,14 +,657 4,617 5,19 I \,9 35 4,761 4,9r9 5,16r 5,9?? 5r61 5,447
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BRl
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HUILT )IOLIVE
Eclalrcissements concernant les prix Llrhurle drolrve (prix frxés et prix ile narcbé) et les prélèvenents
contenus ùans cette Publicatron.
r. !3JI rrxls
A. Nature Ces Drlx
&r vertu du Règlement noll6/66/cEÈ - art.4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e amée - nol?2),
le Consellratatuant sur proposrtlon de Ia Comfsaion, fire amueLlement aBnt }e ler octobre
pour 1a campagre de comercralisation qui sui.t et qui d.ure du ler novenbre au l1 octobrer uD
prir indiaatlf à La prod.uotlon, un prir lndicattf ds Earcbér uD pl1r ô'int€rventloa et un prir
de ceull ulques pour Ia CoEruaut6.
Prix indicatif à la production (Ràglenent ao:-36/66/cqÈ - art.5)
Celui-ci est firé à u nrveau équitable pou Ies producteursr conpte tenu de 1a n6cessité cte nain-
tenir Ie volune de production n6cegsatte dans la CoElounauté.
Prrx indicatif de Eæché (RèSIeDent ncl36/66/cæ - art.6)
Ce prir est fixé è u niveau pernettant lt6coulenent nornal de la production drhuile dtollver conpte
tenu dea prix ales produrts concurents et notaDnent ales perspectiveE de Ieu évolution eu cous alê
la ca6lpgre d.e comercialisatlon, ainsi que de Itinciilence sE le prir de l.rbuile clrolive des naJo-
rations nensueLlea (Règlenent nol36/66/AfE - art.!).
Prlx dtlnterv€ntion (Ràgrenent no|36f66fcgÈ - art.7)
Le prix alrintêrvention, qui garantit aux prcducteus la réati§ation ale leBB ventes à un prix sussi
proohe que pogsible du prir indlcatif de mrché, compte tenu dàg variations atu Brohér est é8al au
prir ina1loêtlf de Ealohé dinlnué dtu nontant suffiaent pour perDettre ces EriatioDs ainai qu€
IracheDinenent cte lthuile drolive iles zones ale productlon vers leg zones de oonsonnation.
È1r ile seuil (Bèglenent noL36/66/cEE - art.8)
!e prir de sæil est firé d.e fsçon que Ie trEir ale vente du produit rnporté êe §ituor au lieu de pa6-
aage en frontiàre (Règlenent noLt6/66/CEE - ert.I3 - par.2) au niveau du prlr indicêtif de mrché.
!e lieu de lEssge en flontière est firé à Inperla (Ràgtenent ncL65/66/CËE - art.l).
B. ùrêItté t-ÿDe
!e prir inclicatif à la produotion, le prix inilicatif de narché, Ie prir drintervention et le plir
de seull Be rapportent à lrbuile drolive vier8e seni-fine dont Ia teneur en aclales traa librsar ar-
prinée en acialê ol6ique, est de J graones pou lOO grêmes (Règlement no]^6r/66/Cæ - art.Z).
rr.@
Le ràglenent pôrtant étêtlissenent alrue organisation coMe des mrch6g clans le geoteur deE B-
tières grassêE êBt entré en vigueu Ie IO novenbre 1966. Conforn6nent à ce règlenent u aystènê
de prélèvenent eEt appllqué DoE lrhui.le drolive ainsi que pour certains produitB contenênt de
Lrhuile dtofire.
pou la firation du prétèvenent on prenal 6n consid6ration 1ee prir à ltinportation dana la Conm-
nêuté de Ithuile drollve rcn raffinée, CAF ou trÏanoo llontlère - fnperia, eelon gue lrhuile pro-
vi6nt ales payE tierE ou ale la Orèce. !êa prir iles qualités autreB gue la qualité type sont oon-
vertis en prir de oette alernlèr€ au noÿen de coefflcients dréquirralênce (ame:e au Rè8lenent no
t92/66/cEE).
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Si le prix de geuil est BupÉrieur êu prir C.dF fnperra, r1 est psrgu un prélèvement dont le montant est
6ga1 à Ia différenoo entre ces ateur !rir. Lorg de lrimportation drhuile drolive d.e Ia Grèce, pays as-
soci6, ce prélàveneat egt dininué ilrun montant forfeitairo qui eot de OrJ U.C. (Aèglement no 162/66/
cEE 
- 
ert. 3).
Les pr61èvanentE è poloevolr aur Lee proaluits eutroE que lrhuile ilrol.ivs non raffinée eont fix6s sur Ia
ba^se du p!61èvemênt oi-dessus au noyen ôê cogfficionts.
Il conÿiênt de déte}miner dêu: fois par mois les pr61èvenents qui, en principe, sont drapplioatim du
1er au 15 inclus et du 16 à Ia fin d.u noia.
&r ce qul concerne 1e caLcul ales divers prélèvêmsnt§, r1 faut se référer aur articles 13t 14, 15 et 16
ilu 8èglement no]f,6f66l1uB ainel qureu Règlenents noF L66tt66,/CEE er )R/66/CE1. Les pré1èvenents Bont
firée potrr r
1' lae produito entlèronent obtenuE en Grèce et trmsport6e d.irectement ilê ce paJE alans Ia comnunaut6.
2' les produits qui nê smt pas êntiàroment obtenus en ùàce ou ne sont psB trênsportéê dirsctemant al6
ce I)aJE dus la Comnmauté.
3. Les produits en plov€n&cs iles paJrs tiêrs.
Les prélèvementg Smt calcul6s pou! lgs proaluits des sous-poaitions }elliaes à Lraruexe I du gèglementno
166/66/c$ (sont erclus tos posteg O?.Oi ex N (I) et 0?.03 ex Â (I))r
(l) ftadnisgj'on des oêtto sous-poEitiü est sulord.onl16e au cdtd.itiæE è d6torminê! par IeB autorit68
ooEpétenteg.
Nc du tarif
douæier oommu Désrgnetion des marchandigeg
07.01 Légumes et plaltes potagèrea, à l'état fTais ou réfrigÉré
er N olives :
(I) destinées à d.ee usages strêB quo la prod.uctlon <frhuile(l)
(II) autres
07.03 Iégumes et plantos potagèree présgntés due lreau saIée, soufrée
ou additiom6g aI rautrês substeces solvent à æsurer provigoirÈ
ment I€u, consorvation, mais nü ep6cialenent préparde pour Iê
cmsomation i.nm6diate r
er À Olives I
(I) aeetinées à rlee useges autloa que Ie production rtrhutle(l)
(II) autres
or'1r.07
8 r b 1,
3rt2,
BIIa
Eul1es végéta1ea fir6E, fluides ou cmcrètes,
brutea, épurées ou raffin6ss :
(n) suire drolim r
(I) ay*t aubi u procesaus de rêffinêgo t
(a) obtenue par le reffinegê it'huils ilrolivo vierge, m6ne
coupée d.rhuilê drolivo ÿiorge
(u) autre
(II) autres
er 15.17 .À et I R66iêus plov€nant du traitenênt (las corps gres ou iles oires ani-
nales ou vÉgÉtales r
(A) cmteaant tte Irhulle ayânt leE ca.ractèree ilo 1rhull€ ilrolive r
(I) Pêtes alê n€utreliaetion (eoagatocks)
(II) eutres
er 23.04 lourteaurl grignüs cIroliæg ot eutr€s rdsidus de lr€rtreotlon
d.ss huilos v6gÉte16s, à Lterclwlon ilee lles ou fèoes r(l) migndrs d.roIIvês et êutrea rés1d.us è€ Ltertraotion ate lrhulls
d rolive
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III. NIX ST'B I,8 f,TBCEE INMPIET'BÂ.ry
Iaa prir ot 6t6 relev6a aur 1os Eeroü68 ltallens ate }lllano et ile Bart Pou! atiff6r€Dtcs quelit6a'
Iors tte la oo6lrarels66 entre les prlr sa repportant anr n0ues qualit6e, 11 eet ndceeg8iro ae tolr
ooûDto de la allff6rsnco gui erl8te dma 1eg c@atitl@s ile llrrreleo êt 1e8 staÂos tle ooonerotall-
getlon.
1. @, r l{llano
Bert
2. Stade al€ o@D€rolêllseti@ st ooDallti@s ile Iiÿrala@
Illano t Dar va8Bo o a[tooa,no o oisterre ooûpletl base llilaao per prota c(Da€88ê o l,êgaDoDto
6sc1uBo inballagbêal iûposte entrate o oclsrüûor por Eêroe sanal 1eale, Dotca,ltllo
EL t per ûoroe grezza alle protluzloe
J. S4 r Iaa ôiff6reatea qualltés ttrhulle sont repriaea ilaag le tablea[.
B.!@.
lfin alo pouÿotr oooDsro! lr6volutio atc! IElt tlthuile drollvc avto altautroa rortcs al'hulIeal lron
a relevé 
"- i*ïTl#r":"T'ij*:..
N.B. Les prir quotée Dour uDê Jounée il6tetBlrde Eæt rraleblea Pour Ia senaLDe notioln6€ '
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oLIvmôlE
Er1âutaruagen !1rrd.n 1s dlcaer Yertiff.htllchulg aül8eführtoB Ollyra6lprol!.! (f..tg.lat3tc Prclcc uad
l{arktpreiaa) uûd tbachôpfung.B.
I.EEg[qg!@E§E
A. Art dcr PrelEc
OcûÀla dêr Vcrordaule,b. t16/66/gto 
- 
Âst. 4 (UtaUtatt ror !O.9.1966 - 9. .rahr8ân8-Ir. I?2)
..tst dcr Bat Jâbtllcbr aut Voracblag dcr Eoul,arlolr vor d.[ I. (ftobcr fiir das 6craat. folturd.
f,lrtachaftrJahrr daa ÿo! 1. [oyêDbGt Dls lur Jl. OLtobcr ltuft. fltr dl. OclcLlachalÈ .h.B c1!-
haltlLch.a Erzêutêrrlcbtprel!r Uafktrlchtpral!! IntorrcatLoaapr.l! uDd Schrêllcnprêlr für Ollrca-
ôlc fêst.
Erzcu8lrrlobtprel! (Vcrortlauag W. Lr6/66/glg 
- &t. ,)
Dlcacr rLrd uatcr Borückcichtlguag d.r ltotr.Edr,gk lti 1.[ der OcEclaachaft ata! crf,ordcrllch.
Produltlotaroluca aufrccbttu.rhrlt.Dr 1! .l!cr fllr doE Erzcugcr Âlrgcr.llrn.D EôhG fr!tg.a.t!t.
Herktrlchtprclê (Vcrorttauag k. L)6/66/EüO 
- 
Art,. 5 )
Dleser Prela rlrd ao fêatgêsètztr daa! d1r Ollvcnôlerzcuguag ur.ter B.rtlollLohtLgulg der Prclec dcr
konkurrlercadca &zcugalaaa u!ô l!êbraold.re thrcr roreuallchtIlchên Eatrlcklung râhreBd dc!
wlrtschaftsJabrra sotlê aler Âurr1rkul6 d.r lolatllch.E Zu6chlô9. auf dc! 011vcaô1prc1s aomal
abgegetzt rerdea kaaa (Varortinuag ft. L16/66/We 
- frù. 9).
Interventloaaprcla (Yerorilauag k. L)6/66/EüO - lrt. ?)
Der Interventlonsprclrr der dca Erlau8ara clnea - uBtar Bcrückslchtlgulg dcr l{âlktachraatugca -
aôgllchet naà. u [arktrichtprela llcgcadca VrrkaularrlÜt B.rüàrlclatet, lst glcich dca l{arkt-
rlchtprel8 abtügLloh .Lrca Betreg.rr dcr rula.lchtr ur dlcrc §chrlttkuag.a uô dl,c Bcfôrdcrulg ürr
OllvenôIs ÿotr d.n Erzeuguaga- ir di. Vllbrauch.rg.blot. ru .rEôgllcheE.
SchrôIlenprsla (Vcrordruag M. lt6/66/Btto 
- lrt. 8)
Der Schrêll€Eprrl! rlrd so featgeactltt tlear ôcr Abgabcprel! fi.b ôr. aagcführtc Erzrugnla a! d.r
fcBtgestâllt.n Gr.a!übcr8egsort dc! [erktrlobtpr.l,! ârtapricht (Vcrorilauag M. Lr6/65/ElA - lft.
lJt Âba. 2). Â1ê OrêDaübcrgalttlolt der GcnGlnôohaft lat Inperl,a f.!t6.actzt (Verorduuag [r.
r65/66/EYa - Ârt. ,).
B. g91L9g.9 (standarit)
Der Erzeugerrlcbtpralar dâr llarktrlcbtprcia. d.r Iltcrvoûtioasprcla und der Schr8lleEprsl!
betreffen Elttelfellea JusgferDôI. desaen oebalt an frelê! Fettaâ.urcn, ausgcdrückt la ôIaâurr,
drei Graau âuf hundert Gre!! b.trâEt (Verorrlauag M. L6r/66/EttG - Art. 2).
II. ABSCEôPFUNGEN BEI EINTNEX
Dle Verordnung über dle Errlohtu.Et olncr geuelneaEen llæktorganiaatlon für ôIe ud trctto lrt !! IO.
Novenber 1966 lnkraft getreten. Ia Alrlndu.ag dlceer Vcrordruag nrder Abachôpfuagen 6orohl fii!
Olivenôle ala auch für elnige olivcaôlha]'ttgc Erzeugalaac crhobca.
Für dlê festsetzurg von AbEchôpfuDg.D rcrô.n Prels. für Eiafuhrcu von nl.cht rafflllertê! OI1ÿoDôI.û
ln dle Geaeinschaft ln Betracht Bezogaa - Clr-Prelee s66a frol4roala-Preiae - Iapcr{a - , Je
nachdeû ob dae ô1 aus DrlttlliaderB odcr aua Grlêchenland komt. Dlc Prcise für andcre Qua1ltât.a
alE dle aler Studerdqualltât rsrden iE dl'ale uûBelecbaêt al.t Etlfe der AusElelcbakoêfflzieateB
(Anhang zur Verordauag Nr. L92/66/NO}.
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Wenn der Schwellenpreis hôher lat af's ill. Preiae CIF InperLa, wlrd elne Ab6chôpfung erhobeni
deren Betrag den Unterêcbled rrlcchen dlesca ber.alen Prelaen entaprlcht. Dagegen wlrd bel aler
Elnfuhr von OIivenôI auB Grlecherldralr 3L!eû aasozllerten Land, dleee AbÊchdpfunE uE elnen Pau6chal-
betrag voa or5 R.E. ÿerrlag€rt (Vcrorrlaung h. L62/66/Ewc-Art. ,).
DLe zu erhebenden AbsohôpfuDgen für alderc Produkte aLs uicht rafflnierte6 OIivsnôI rorden feat-
gesetzt auf Basla der obê[ errâh.nten lbachôpfugen nit Hllfe der Ausgleichakoeffizienten.
Dle Ab6chôpfuagen f,erdèn zrelral 1û llolat f.atgeat.llt uÀd BelteÀ ln allgeaelnen voa 1. bla
eLnschliesellch 15. ud von 16. blr zu! Eadc dcs Monatê.
Wâ6 alie Berechaung alor oinzêhotr 
^baoh6pfurgeû 
betrlfftr rird auf dlo Artlkêl lrr 14i 15 u,rd 16 dcr
Verordaung Nr. Ll6/66/Elttoi aorlo auf tËc Verordnung b. t66/66/wtc ulal ltr- L?t/66/wg lrgrrleaca. Dle
Abschôpfungên rGrden festgesetzt für t
1. Vo1l6tândlg la Griechealaad erzeugte uad aua dl6aên Laûd ulnittelbâr 1n dl,e Genelnschaft
be f ôrderte Erzeugalsae.
2. Erzeugnlaae die nicht vol]'atàaillg û GrlechêDlaûd geronaen oder nicht uElttelbar aua dLrBrû
Land ln dle OeEêinachaft befôrdert rordeB ailil.
J. ErzeugBlsae aua Drlttlàndern.
Dio Âbachôpfungen rerdcn für folgende, ln der Vêrordnung Nr. L66/66/gtli aufgenounenc Tarlfatollca
berechDet (E!,t Auslahre voa den §telIen O7.O1 urd N (I) ud O7.0f und A (I) ) :
Tarl fn@er dca
GeEeinsaner Zo1lteif8 llerenbe ze lchEurB
o7.or GêDüsâ uEd KücheDk!âuter, frlach odêr Bêküh1t t
Gr ll O11vr! t
(I) zu aaderen Zrecken ala zur ô1ger1auua6 beatlnlt (1)
(II) rnderc
o?.o, Oa!ü!c u-ad trüchc[bâut.rr zur vorleuflgcn Eeltbaraachung Ln
Salz1akê oiler la Xaaaer alt eIÀ"E Zuaatz vol elderea Stoffcn
alngrlagtt Jealooh ltcht zu! umlttelbaren Geaua8 beaondera !u-
barcltât r
cr I Ol1Ye! r
(I) !u aldcrcE Zrecker aJ.ô zur ôlgarlnaung beetirut (1)
(II) aadcr.
ex L5.O?
B I b I,
Drb2,
BIta
F.ttc pflarzl!.chc ôIc, flüealg odGr fèat
robt gcrolalgt od.r reffr.rlêrt t
(l) oltveuôl
(I) ratflElêrt t(e) durcU RaffL[lêrc! yoa JungferaôI geroaacn, auch
Dl't JuBfârnôI v.rschElttca(b) aadoreg
( rr ) aadercô
et L5.L? Â uDd B Rliok.tâDat. aua alor Veræbeltulg ÿoE trottatoffon odsr voa tlcrl-
scbctt odcr pfluzllchea Iaêha![ s
(l) ô1 eatUalt.ad, das dl.c llcrùoalo ron OltyeÀôI aufrelêt r
(I) SoapÊtool
( rr ) uderc
cx 2).O4 ôlkuoh.s rrrrd alilerê Rück8tôDdc ÿolr der Ocrlaauttg pflaazllcher
ôh, eragcnoncn ôldreaa r
(A) Ouÿ.Diil"kaohca uad eldorc Rllclatâado voa dæ Gêrûrulg votl
OILvrlilI
(1) Dto Zula.sug zu dleacE lrrtcrrblat! uterll.tt d.! yon <lca zuatâdülgrr B.hôrit.D testzu-Betzrldaû Vortuaactzu5ea.
6l
III.@
r.@9E
Die Prelee elnd auf den italLeaLechoa !!ârktea llllano uad Bari für verschledene
Qualltiiten erhoben rordea.
Bela Vergleich der Preiect dle aioh auf dle glclchea Qualltâten beziehen, ause der
Untelschied berückelchtl6t rêrdo!.t der zriachêE den Lleferbediagungen und den Handels;
etufen beatoht.
1. $!g : üilano
Barl
2. Eaudc1egtufeu unal LlcferbediuEua8ca
!{lleao t per vagotle o autocerro o clstsrûe conpletl base ]Illaao por pronta
conaegDa e pagaacato eacluco inbellettlo ed lnpoetc eatrata e consunor
pcr Ecrca aaaa, Iealc, lcraantllê
Barl r per D.ro. grarza a].la proiluzlouc
,. Quefltât r gLehc Iaballo!
B. Aadere ôIe
Un dlc htrlcklua6 al.r Pr.ls. von Ollveaôl uLt aaderea ôIsortea vergleichen zu
kôaaea, hat ra! auf dcr üallâa«lcr l{arkt fo].gcndc Preise fe6tge6te}1t !
- Edauraôl refflalort
- 
8ert61 1. Qualltât
P.S. Dle für cinca boatlnûtèt Iag aotlerten Preige 6clten für die aufgezâhlte
Woohc .
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OLIO D'OLIVû
SPlogaztoll relati"e al prczll dellrollo drollvs (prazzl flasetl e prezzi. di nercato) ed al
prell"vl Dhê flgur.lo rclla presaBte pubbtlca3lorr.
I. BE!,!LE.§§!E!
À. Netura d"I Dr.lrL
A norra del re6olrlcato n.lr6ruCÈE-rrt.4 (GÀzrGtta llfflclalê atel 10.9.1966 - 90 aano -
t. L72)' 11 Conalgllor cb. d.llb.r.. a! propoltr d.lla Comlaslonc, ftaaa og1l â!Bo,
antôrlortratrta eI lo ottob'.. por h luoc.Balre carlraEEa dl soElcrclallzzazloac chs !1
côteada ilal lo aovclùrc el lloottoÈrc, u pr.zzo bdl,catlvo dla produrlon! r un prrzzo
llrdlcatlvo dL rcroetot nr Dratro drl!t.!y.!to .ô Etr prrrao ô.aatraÈa, ual,cl pcr Ia Conu-
alt,à.
Prcrzo ladlcetlvo rllr proôurr.oEr (rogolaaeato a. L)6/66/CÊS - art. 5)
quo.to prrllo I firaeto .ô lr! Ir,r.11o lqno p.r 1 produttorlr tcnuto coato dcll.calgeaæ
dl r!!t.n.r. 11 lcocacerlo ÿolu!. dl produzloac !.11a Cotualùà.
Pr.tto laaUcrtlyo dl ..roato (rc6olucaùo n. Lr6/66/CB - art. 6)
qucato Pr.tto a ll...to rô ü llt.Ilo ahc p.rr.tùr 1I lorrr]'a lrcrclo dcllt proôuzlonc ô1
ollo dtollrar tcltrto coBto dcl prclll al.1 proôottl colcorrcltl cô la partlcolar. dGI1ê
DroaP.ttlt! d.lla loro cvolurloar durrlto f.a oalprtla ü1 couorclallzzazloac, aoché
al.lltlaolôclrt mI prczlo d.lltollo drollyr ô.11a ltS6torazlozl r.!.11r, (rcgolarcato a.
Lr6/66/cffi 
- 
ut. 9).
Prezzo drlatory.lto (rcgolelcato a. Lr6/66/CEE - a!t. 7)
11 prczzo drlttt.rÿGDtor cha talaltlsoc al proaluttorl h rcallzzazloac ilallc loro veadlte ed
un Prrzzo cbê aL avvlcirl tl plù poasIbll., teauto coato dellc varlazlonl de!. aercato, al
prezzo iÀdl,cetlvo dI l.rortor a p.rl rl prcrzo lDtlcrtlvo d1 Eerceto dtuIlult,o dl u!
auoatatê talc d,r rcndcrc porribllo 1o gudôrtto vul,azlont' c Itayrlvaûento dellrollo d,ol!,ve
dalla zoae dl produzlotrc allc zonc d1 coaeuo.
Prêzzo drllttntr (rcgoleacato \. L16/66/CEE - art. 8).
Il prezzo drctrttata Ô flseato i.a aoôo ch. Ll prszzo dr. vendtta ôr1 prodotto lüportato
raSSlua8ar nel luogo dl tralsr.to itl. froatlcra (rcgolalcnto t.Lfi/66/Cæ, - art.I, - paratI.z)
11 IlvcIlo dcl prrzzo lndlcetlvo dl. lGrcâto. II luogo tL traaal,to atL frontlerr a flssato ad
IrperLe (rcgoluerto n. 169/66/CEE - art. J).
s.9@,
11 prezzo ladlcatlro alla produzloD., Ll pfoszo ladtcatr.vo dr. !.rcato, 1l prezzo d.latGr-
Y.Dto e !l Pr.zzo drèrtrata s1 rLfarl3coûo all'ollo t.ollva ÿorglnc ectlflao. 11 cul
contenuto la acidi grâa8i tlberl. 
€aprcaao 1a acldo olc!,co. à dl , gra@1 pêr IOO gr@i(rcgolucnto î.L6r/66/cæ, - art. 2) .
II. SAELISIL ll.lr II{FoRIAZIOIE
Il rcSoluento rêlatlYo al,liattuazloac dl. una orgenlzzauloDê coEunâ doi ocrcatl Del aettore dcl
graael 3 eDtrato la vl.gore 1I IO nov.Ebrc 1966.ptr liapplloaztonG dl tale regolüento à etato ata-
blllto ua aLatete ali Prsll.yi pcr lrollo al'oIlya aonché pcr alcunl prodottL contenentl o1lo drollye.
Pcr Iâ flsrazlola drl prallcvo al prcadoao 1! ooalld.rezloaa 1 prezzl allri[portaziæ nèI].a
CoEunLtà dcllrollo dtollva cha !o! ha lublto u! proc.alo alL rafflnazioner CfF o Frilco
FroDtlêra 
- Ilpcrle, â 8.cotrdo chr 1'ollo provalga dÀ1 psasl terzt o dalla Grecla. I prszzl
dclle qualltà dr.terse della quelltà tlpo Boûo co[v.rtltl aeI prezzo dl queatrultina nendl,ârt"
1 coefflclcatl it'equ!,varcnza (allcgato dcr rc801&!.nron. Lg2/66/cEE).
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Sc 11 Prczzo dl .strat! à rupcrlorc rl pr.lro CItr IlparlÀr ô rlacoaso un prellevo dl a8ooatâre
perl aIIa dlffar.trla tra qr.ltl du. pr.!tl. ll1.atto d.ll.lrportazlole del1roll,o drollva dal1e
Orocla. Peesê aaêocletor qu.ato pr.Il,.vo à dLrlnulto ilclliauontare forfettarlo flsÊato a
O,5 U.C. (regolarcato À. 162/66/CËE 
- 
!st. ,).
I prellevl da riscuotorc anl prodotÈl rllvorri, rlall,ollo drollvl aoa rafflaato aono fLssatl sulla
baac dcl predctto prellcvo üldllat. coctflol.rtt.
I PrellcYr. ÿên8oDo fla6etl du. volt. aI .â... qucrtl, ltt prtDcl.plor sono eppllcablll dal Io aI
lf lncluao c rtat ldalle tlac ilcl acac.
Per qua[to rlSuarda 1]. ca]co]o drl illvcral pr.Illylr blsog!.! rlferlral agll art1col1 1rr 14. 1,
c 16 dclregoltnento nl16/66/CEE cctrlc alregoleuotltJÀ66/66/Cga e!,.L73/66/CE".I prâIlevl aono ftasatl
per :
l. I prodottl hterareatG otteautl la Cr.cLa a tlrlportetl dlr.ttilentê de qu"Bto paeaa aella
ConunltÀ.
2. I Prodottl cb. noD aoBo 1ltteraû.Btc ottartutl ln OrecLa c ao! aono dlrottaEeate traaportatl alt
qutBto pr!E! nella Colutrltà.
,. I prodottl 1E prov.ûl.trlr drl p..!1, t.rtl.
I prcllevl aolo calooletr. p.r 1 prodottl dl cut allc rottoÿoci dcllra]'legato I del rcgolaaento n.
I.66/66/CEE (aoao eEolur. I. Eottoÿocl O7.OI er n (I) ct g?.ol ct A (I) ):
(1) Sono a@ca8e ln quoêta sottoyocG auborôltrataüclte a].lc coadlzlonl da stabLllre dallô autorltà
conpeteatl.
l{. d.lla
ùertfle do8alalc coûule Dcalgnazione dell. lerci
o?.01 Ortagtl a plâDte !a!g.rcccc, frcachl o refrlgoratl :
.r [. OIlv. r
I. d.BtlBrte ad u61 dlversl dalla produzlonê droLio (1)
II. altrc
o7.o, Ortagtr. c plaato râ[Eoreooar pre6aatatl imeral ln acqua Ealatat
aoltorate o eôdlzlolate dl altre aostêltaê attG ed arllcurarne
tatDoretcaEaBtc la coaaorvazloacr re ûon apeclalD.nte prepæatl
pa! 11 coasuro ,ü.dlato t
.r l. OI1Y. s
I. drlthet. aÀ ua1 dlvcral dalla produzione d.oLio (t)
II. eJ.trc
ct L5.Q?
BIbl,
BIb2r
BIIa
OI!. vcgcta].l fLaalt fluldi o concretl,
ErcEElr d.puretl o !.ffltratl s,
l. O11o d'ol.lrr s
I. oha hr sublto u proc.sro dl rafflaazlone :
r) ott€auto aLlla rafflBazlonê diolio drollva verglne,
!.aoh. a.acolato ad o11o dtollva vergine
ù) rltro
II. eItr1
.rIr.17ÂoB Basldut plovsnlentl d,albhvorazlolo delle Boltuze t?a8ae o
dclle c.ra e.ahâIl o Y.g.Ieti :
A. coat.Ealtl ollo rvartc 1 caratterl deltrollo drollva 3
I. paatc dl ragrtrlflcazlone (aoapatocke)
II. altrl
cr 2l.Olt Paacllll aaaac ô1 ollye .i âltrl re8tdul dell'eetrazlone deglr,
oll v.E€tellr clcluêc lc norchlc o fsccc :
l. Saasc ill, ollÿc ed altrl rcaldul dc11'e6trezloae dellrollo
d r ollva
6a
III.@
A.@
I prezz1- Bono 6tatl rllevatl aui ûercatl itallari dl Mllano e dl Barl per qualltà
dl ffereatl.
A1 loEe[to del coufronto tra prezzi riferentiei allô 6tesse qualità, ô neceegario
teaer conto della dlfferelza cha esiete nelle condizionl dl consegara e neLla fase
dl coû[ercio.
t. W: üilauo
Barl
2.
Iltlaûo : per yagone o autocarro o cisterna coapletl base Mllano Per pronta con6egna
e paganento eecluso lnballagglo ed iopoate entrata e con8uDor per Derce
aana, leaIer ûercaltlle
E! : per trerce Erezza alla produzione
,. Qualltà : Le aliveree qualltà drolio sono rlprese nella tabella.
a.@!
AI fine dL coafroatare l.evoluzloae dei lrezzI dell'o1io diotiva con altre qualltà
droli.o, el soao rllevatL Eul Eercato di Mllano I prezzl z
- 
dellrolio dl aracblde raffinato
- 
otlo dJ. eeûJ. ali. ta qualità.
N.B. I prezzj- regletrati la un deternlnato gioruo eono valldi per Ie 6etttDane
Eenzlonate.
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OLIJI'O].IE
Tocllchtiag oP de in dcze Publicetle yoorkonende olijfolieprijzen (vaatgeatelde prijzen en narktprijzen)
eD dê lEvoerhaffiageE.
I. VA§TSESTELDE PRIJZEN
A. Aard ven de Drlizea
Gebaaserd op Yerorilenl.n9, û. 1)6/66/EEG 
- art. 4 (publlcatieblad dd.rO.9.1966 - ge jaargang - 8.1?2)
atelt de Raad. op Yooratel van de Comiaale, JaarllJke vôôr 1 oktobcr voor het daaropyolgend verkoop-
aeizoèn, det loopt van 1 noveabsr tot èn net ,1 oktobârr yoor de oeneenachap ééB productierloht-
prlJsr ééD nârktrichtpriJa, één inùerventiepriJe en één dreEpelprijs vest.
Produktlerichtprilô (lerordenlug ar. 136/66/XW 
- art. 5)
Dcze tordt op eeD voor dg producaDtga biltijk niveau yestgeateldr Det J.nachtnening vaE de uoodzaak do
in de ÈDegnschap noodzakelljkê produktieonvang te handhayeB.
Marktrichtprija (Yerordeuiag m. 'tr6/66/nBG 
- art. 6)
Deze PriJs tordt oP eea zodanig Peit vastgesteld, dat een aoruale afzet vaÀ ds oliJfolieproduktl. [o-
gelijk ier rekealag boudend Eet de priJzen van de concurrêr.Ede produkten en let aaEe net de voorult-
zichten Yoor de oatrikkeling daarvan ln de loop van het verkoopaelzoen, alsnede net de iavloed op dc
olieprlJÊ van de staffelinE van de prlJzan (Verordeniag w. ,tr6/66/nnG 
- ert. 9).
Interventieprl.ia (Terordeniag w. 1r6/66/EW 
- Et. ?)
Dr laterventleprlJa, relke de produceaten raârborBt dat zlJ kunnca verkopen tegen ecn prija dl.arrcka-
alng houdend Eet de priJaachomellngen op de Earktr de ûarktrichtpriJB zo veel nogellJk benaderÈ, la
gatlJk aan de narktrlchtPrlJar Yerninderd net een bedrag dat 6root genoeg i6 on dle schoanelLngeu ala-
aede het YerYoer vatr dê ouJfo]-le van dc produktleaêar deærbruikegebieden nogeliJk te Eak€n.
Dreûpolprila (Yerorgenlng w. 1)6/66/ËEG 
- arr. 8)
Dê drenPolPriJs rordt zodanl6 vastgestcldrdat de vârkoopprljs ÿan bet iagevoerd.e proalukt la de vaat-
8eBt31de plaaÈa van SIcBaoycrachrlJrllng ([erordeniug u. 1r6/66/EEA - ett. 1, - Itd 2) op àet aiveau
rân de ûarktrlchtPriJa ligt. Â1ê plaata van greneoverachrijding rerd Inperla yaêtgeateld Ocrordenlng
\î. 165/66/EEG 
- arr. J).
s. &!!!91,!. (atandaard)
De ProductlorlohtIFtJ8 , do ûerktrichtprlj8r dc iEtcrv"nticprlJa cn dc dr€npêlpriJa à.bbc! bct!.kkiEg
oP balfflJna ollJfoliê verkrc6rn blJ als eeratê perslagr raarvan het gcbeltè aan vrije votzuran. uLtgr-
drukt ln ollezuur, I gru per 1O0 grar bedraatt Oerordening ff.,16j/66/WA 
- art.2).
II. EEFFINGEN BIJ IilVOIR
De EEc-narktregerlng voor oliëa en vetten lE pèr 10.1I.1966 ran heoht gerori.en.ller ultvoerlng hlsr\rên
tordt op de iBvoer van oliJfolie en âanÿcrrarts produktrni lndica aodlg, een aÿatêeû ven iBvoerhrffingoa
toê8epaat. ElerbiJ tordt uit8egaan rar de lnyoerpriJzê! yaa ntet-grraffiEeerde ollJfouê ia de Oènca!-
scheP op basis CIFrcf Ftettco-OreB.IEperie, a1 naar g€Iaag dc oIla afkoEtig i6 ult dlrdê landea of ult
Grlskealatrd. Dc prlJzcD voor aaderc krallteltca daa de ataadeardkralitâit rorden net bohulp varl grluI-
taardi8heldacoëfficiËntea op de staBdaardkralltcit ol8crek ad (Uf1:.a6e blJ de Vêrordellag trr. 192/66/EEg).
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Iadien de dreEpèIprijs hoger ia dan delavæpdJÈInperiar üordt het verachil overbrugd door ooD
invoerheffing die geuJk la aan het verschil, raarop bij iDvoer uit Grl,ekenlandr alo Seaeeocieerd
Iand van de Oe[eeDschep eeu forfaitair bedra6 (Or, R.E.) iu nindering rordt gebracht (verordeaing
ff. 162/66/ûG - art. J).
De h€ffingeD op andere daa niet-gerâffinecrde produktsn rordsa ûet behulp vaD co8fficl?Dtea Yast-
gestelal op baaia vaÀ de hierÿoor geBoeEde beffingen.
De heffingen sorden tueeEaal per naand va6tgeBteld en grldrB ia principe van de 1e tot êE nêt dc
15e en van de 164 tot ân net het êinde ven ldere naand.
wat de berekenlDg van ile diver6e lnvoerhêffingen betreft zlJ bovendieu ÀoB Ycrtêzon nær ÿer-
orden1ug n. 't)6/66/æG - art. 1rt 'l4t 15 ed'16 eveaals aaar Yerordcaiagcu nrr.166/66/Of,Ç ca
1?r/66/EEc. De heffingen xorden vâatgêateld voor :
1. Gehee1 eu aI in GriekenlaDd voorttebrachbproduktea die rechtstreeka van dlt laad naar de Gc-
neên8chap worden vervoerd.
2. Produkten die niet geheet eu al ln GriekeulaEd zlJB voortgebracht of die aiet rechtstreêks Yaa
dit land naar de Çeneenachap worden vervoerd.
,. Produkten afkorsti8 uLt derde landen.
De heffingen rorden berekend voor de volgender lE de Uerordening nr. 166/66/WO opgeuonen tarlef-
posten (net uitzonderiag voor di,e van de poatea o7.o1 ex N (I) cn o?.o, ex A (I))!
(1) Indeli[g onder deze onderverdôIln8 ia oaderworpea aan de voorraardsn ea bcpalingen, vaat tc
stel].en door do bevoe8de eutoritslten.
Nr. van het geEeenacbap-
peIlJk douanetariêf OEscbrIjYing
o?.o'l GroenteD en uoeakruide[, vers of gekoeld !
ex N OIiJvea :
(I) rclke voor andere doelslude! dan de produktle vaa olie
ztJn bestend (1)
(II) andere
o?.o, Groenten ea DæBkruldeni 1r rater, raaraanr voor het roorlopi8
verduurza.trenr zout. zrayel of andêre atoffen zlJB toegevoegd, docb
aiet epecl,aal bereid voor dadeliJke coaauBptio :
ex A 01iJv6D !
(I) relke voor andere doelêlnden daÀ dc produktie var olig
ziJn bestend (1)
(Ir) andere
et'15.O?
B I b 1r
B I b 2,
BIIa
Planteardige vette oliëa, vloeibaar of yaat
rurr gezuiverd of gerefflÀeerd :
(À) olljfolie :
(I) relke aan eon raffinageprocea onderrorpea ia gêresgt :
(a) verkregen biJ raffiEaæ ÿan olijfolier ÿerkregen b1J
êerate per6in8r zelfs veraaeden ûet o1iJfoliê vêrkrêge!
biJ eerEte per6iB8
(b) aadere
(rr) aadere
ar '15.17 A en B AfvaIIen, afkooatl8 yan de beierk1a8 Ta! ÿetatoffea of vaa dlcr-
lljke of plantaardige raa :
(A, relke olie bevatten die de kêuerkca yaa olijfolle hecft t
(f) §oapetocke
(rr) andere
ex 21.04 PerakoekoBr ook dle vanollJvên, en edero biJ d3 rlEEl'at yeD p1alt-
aardlge ollën verkregen afvallen, net ultzonderlag ye! droeaeu of
bezinkEel :
(A) Perskoeken van ollJven en aÀdere biJ dê rlDnl.ag vaa oliJfo}lc
verkregen afvallen
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rrr.@
A.0l.llfoLie
Qtgeaooen rerden ftaliaanee narktprlJzen voor diverae ollJfolieooorten op de uarkteu vau
lIilauo en Bar1. BIJ eeu ver6eliJk tuseen priJzen dle betrekkia6 [6!5ss op dezolfdê krall-
telt, dieat rekeaiag gehoudea net de verachiflen dle bcataaa 5.n leverlagaÿoorraardea en
handelsatadia.
t. 3Ig@ ! !111aÀo
Bari
2. EandelEetadia eu lcveria8evoorraarden
M1laao s per vagoae o autocarro o cieterna conpleti basc Mlleao per pronta coaeotae a
paganeato eecluao inballaggio ed iopoete eDtreta c coDaunor per Eerc€ aar,er
Ieale, nercantile.
Barl : pêr ûerce Etezz,e eIIa produzione.
J. Kralltelt : Dc kraLitelten van dê diÿerse ollJfolie8oorte[ zlJn op de deabetrclfcadr
tabel opgenomen.
B. Andere oIiâa
lenelnde dô oatÿikkeliûg vaa de prijzen van oliJfolle te kunneu vergellJkca uet atl'. ÿâÀ
aadere olieeoorten serdea voor de Earkt van lliLaao eÿênaeDs de priJzea opgaaoûca ÿa,! t
- 
geraf fiaeerde gronrlnotenolle
- zaadoliën van de 1e kwaliteit
N.B. De op een bepaalde da8 tot stand gekonea prijzen ziJn opgenonen ale geldead voor de aaa-
gegeven week.
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HUILE D'OIIVE
OLIVENOL
0LIo D'011va
OLlJPOLIE
PFIX FIXES COMüUNAUTT.IRES
FESTGESEÎZlE GEMEINSCHAFTLlCHE PREISE
PREZZI FISSATI COUIINITARI
VASTOESÎELDE GE},{EENSCHAPPELIJKE },RIJZEN
Hu1L. olive vaergc aoEl-flno il. ,'-Mrttel-feaDea JUDBfêrnô]. ,o -O11o tlroilva v
HoDnaro L967 1968 L967 /68Airmt.
ÿMoa.tÀVaIuts NO\r DEC JÂIÙ FEB ütR ÂPR il.tl JI'N JI'L AUG SP ocl
UC-RE LL5t25o
-) -) -) -) + -) -) + -) + + LL5,5oFb/rIux 5762,5 --+
-) -+ -) ---) -) -) + + -) + 5't62.5Dta 461,0O
-)
-) -) -) -) -) + -) -) 46lr@F' 569r@
-) -) + --+ + -) -) -) 569r@Llt 72.011
-) J -) -+ + -) 72.O3r
r1 47 t21
-) -) -) -) -) -) -» -) -) 477 t2l
Prlr rndlcatlf à 1a productron-Err.utarrlchtpreaE-Prczzo 1ûdlcât1ÿo eIla prod[rl,oDa-ProduLtl.rlchtp?tJE
Prlx lÀdicâttf d. Darche-MùktrrcbtpreL6-Proz2o lndicatlvo dl ûêrcato-uârktr,.chtprlJs
Prix d'iDt€rv€ntIoE-Int.reeatioE6p!.is-Prouzo d'l!t.rv.Eto-IùterÿêÀtl.PllJ!
PlIx dê 6autl-§cbrêLIcÀPrc16-Prezzo diêatrata-DtÉDalDrUa
UC-RE 8or250 æ.250 8o,890 8I 530 82rUO 82r81o 8}450 84'@o 04,73o 85 
' 
3?o 86rolo 86,650 83,183
Fb/F1ux &L2t5 &1215 4044t5 M615 ,tIO8r5 $@t5 4r'12,, 4æ4., 42X,5 42.68,5 tt300,5 4332.5 4159,2
DE 321,oO 32l, roo !23156 326tt2 328,68 llr'24 333r& 336r36 338,92 341'48 344,o4 346,@ ll2r7
Ff 396,æ 396tN 399,!6 4O2t52 &5168 ,lo8r84 412r@ 415,16 rtt8,32 421r48 424164 4Zlrb rll0r6
L1t 50.156 50.156 ,o.516 ,o.956 tr.356 57.756 52.t 6 52.516 52.916 t3.356 53.'t56 54-156 5t.999
29ot5r 2ÿt57 ?92,82 295,L4 297,46 299,77 12,09 304r4r ÿ6,'12 3O9,04 lrr.36 313.67 301.12
UC-RE 73,m0 73,00o 71,6@ 74,2æ ?4,9æ 75,5@ 76rN 761840 77.M 78.120 'r8.7@ 79.&O 75.933
FblFIux 36ÿtO 3650,0 1682ro l714ro 3746§ 3778r0 l8loro lSrPrO 3874ro 1906,o 3918rO 39?O,O 3796t7
DM 292ræ ryz,oo 294,56 297,12 æ9,68 ÿ2,24 304,80 30?,36 ÿ9t92 !L2r4b 315r04 3L'l160 æ}71
î1 360,4r 360r 41 363,5'l )66172 16gr88 3?3,04 176t?o t79,36 382,52 38r,6ô 188,84 392'æ 374,89
Ltr 45.625 4r.625 6.o25 &.P5 46.825 {1.22' {t.625 48.O25 48.42' û.825 49,225 19.62' 41.4ÿ
F1 264.26 264r26 266r58 26r89 zllr2l zlltSt zt5$4 zlar]:6 2@r48 282,79 285,rr 2ÛIrr(t zI*8
UC-RE 79.250 79.2æ 791090 8o' 53o 81.1?O 8r,810 82.4ÿ 83.oæ 83.730 84'37o 85roro 95,69 ô2.r83
FblFIux 1962t5 f962.5 1994,5 &2615 &58,5 @90,5 4L22,5 4L54,5 /u86.5 it2IE.5 4æ,) 428,2,5 4LO9,2
Dl{ 317,m l17,OO 3L9,56 !22,12 324t69 3zl t24 129'& 132,35 334§2 33?r48 3@,04 34P,æ 38'71
Ff 39LJ6 J91126 394t42 397,58 4mr74 40}90 M,06 4tot22 rÉ3'18 416.54 4r9'?O &2r% M.14
Lrt 49.53r 49.5)L 49.93r ,o.l3r 50.731 5r. r31 5r.53r 5r.93r 52.31r ,2.71r ,1.r31 53.r11 51.164
PI 286r89 2ütgg 289ræ zgtr52 293,84 296115 n8,{t loo,79 3O3rlO ÿ5,æ wt74 l1o,05 4'lr5r
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HUIIA D'OLIVE
OLIVBIÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRELEVE|IIT'ITS A LIIMPOEfAîION DIÙIS LÀ C.E.E.
ABSCHÔPN,INCB{ BEI EINN'HR IN DIE EUC
PRELIEVI ÀLLI IMPON:IAZIONE }IELUI C.E.E.
HEFFINCB! BIJ INVOER IN DE ET
Iiloymea DensslleE 
- 
MonêtEdurchEchnrtte 
- 
Medle mqatll 
- 
lraadtenrd.delilen uc-RE/]OO K8
ê) PrcilurtB otièr@mt obtenua a Crèce ot trùsportéa d,lrêcteo€nt de ce paÿs daê Ia CotllMaté
Voll8tEndig in CDêchqlad 
€rzegt€ ud ila dreEeD Lùd uDtttelbu rn dre CenetnEchaft befurderte Erzognrese
Proèotti totâlEùt€ ott@utr u Cræi.ê e trqportatr dhrettaaente èa questo peeêe nella CoMrtà
C€be€I q èI in Orlek@leô voortgebræhte proddctm dre !êchtÉtreekE vù dlt lad naar dê oeEe4Bchap uord,o veryoêld
b) Prcdurt8 qui ne aont pæ ûtrèreE@t obtùus fi oêce ou ne Bont pêB tresportéa drrectement d€ ce p4y8 dàs ]a Co@ilté
Èzcugnl.so Aie nicht vollstundrg rn GrioohùIùd gercmen odê! nrcht rmlttelbæ &B dresen Leè rn d1ê CeDernsobaft befürd€Et tot{.d 6ud
Prcôottl chê non Bmo totalDote ottsutr in Oreclê o che non Eono traEportatr drretteàte da questo paes€ nelle CoMltà
Prciluktq ô1ê nret gêheel & êI rn orr€k@Iùd zrJn voortgebræht of dre nrst recht6tleekE van èlt Iùd næ d€ CeEeoschap rcrù@ ueryoêrd
0?.0r q r (rr) rJ?8 2,259 2,?65 2'rt5 2,539 ,§16 2,5)Q ,,11? 3r258 ),399
o?.03 q A (rr) r,?78 2,259 2,?65 2,515 2,5)9 ,to't6 ,9ro ,,117 3,258 3,399
q15.0? (A)(I)(a) L2,L69 t4t596 v,r53 15 r8g1 16,011 18,418 1 8,o85 18,929 19,639 20,35O
sr5.o? (À)(r)(b) r8,or9 2t )29? 24 |?29 2!tO)6 23rt96 25 t428 2r§81 2?,',t1' 28,067 29 to2t
d15.0? (A) ( rr) I,o8o ro 1267 L2,57O I1 4i4 r1, r41 1' t? 10 't, 1410 14 J?o r4,8ro 15,450
ex15.r? (A)(r) 2) 41c4o 5,Lr4 6,28' 5,7t',1 5,77r 6,85' 6,lo> ?,o85 7,AO5 7 ,725
dr5.u (À)(rr)l) 6,464 8,2t, ro,056 7L7 1o | 968 10,7zB ''11,156 1.848 2.Éo
s ar.oq (r) 3) o$4? o,822 r,006 0,9r4 o,924 1 ,o9? 1,o?3 1,114 r,185 1,236
c) Itoduits i@ortés de6 9aÿs tiera
Aus Drittl&tùên eirgeftthrte hzeugnlsêe
Plodotti i4ortati dêi Pæ8i terzi
Uit Aètdê 18û@ irgwoelde Pædulçtd
No tartfatte r/
Tælfnu@€r
llo tsrffBrlo
îærêIhlMer
196? D6A r967/68
Arltho.
gNOV DfÆ JÂII I.'iIB tLAR APR t1ÀI JlJI] JUL ÀUG 5rP 0c1'
o?.or * r (rI) Nihil ilahi1 IIahiL
, ]13 o,149 o,?19 Nihil o,26, Nrhil o, ro5
o7.ol d A (II) Ni.hi1 IIihal ilahil 313 o, l4g o t?19 Nihiï o.261 Nù1I o, ro5
qI5.07 r) ( r) (a) o'960 o,960 0,960 2,9r9 3,275 ,J44
'960
2,564 r,4to t,765
ex15.07 A)(r)(b) r,8oo 1!8OO 1,8oo a t4)o 4,9a7 ?,4't6 1,8oo ,,9r, 2,4o4 2r88r
dl5.07 A)(u) Nihil tiihil il1hi1 1,515 I,586 ,,269 Nihit 1 ,19, Ni-hr I o t475
*I5.1? A)(r) 2) Nihil Nihil NihiL o,7,1 0,791 1,615 Nihil o,59? NrhrI o,218
CI5.17 À)(rr)i) Nihil NihiL Nihil tt2\2
.269 2,61' Nihal a,956 N1hr1 o,38o
er 21.04 (À) 3) Ni.hj.l Nihil Nah1l 0,121 o tt27 o 1262 Nthi.l 0,095 Nrhil o'o38
o?.or c x (rr) I'o?8 !,559 2,06' 1,815 1,819 2 t'16 2 t25O 2 t41? 21558 2,699
o?.ot d A (rI) o,9?8 L,4r9 r.965 1,7I5 2,216 2 t15O 2,11? 2,458 2,599
s rr.o?(A)(r)(a) t2.L69 r4,596 r?,L5' 15,891 t6,01r 18'l+18 1 I,oE, 18,929 19,639 20,3r0
E 15.0?(À)(r)(b) 18,Or9 2L.29? 24J29 21.016 23tL96 26 1428 2r,981 2? t',t1> 28tO61 29tO2L
q 15.07 (A)(It) I, o8o LO.267 L2tr?o 1 r,414 11,541 1r.?10 1rr41O 14r170 l4,8t o tr,4ÿ
u rr.r? (A)(r)2) 4,o+o 5,Lt4 6t285 5,7t7 6,8r, 6,?o5 ?,o85 7,&5 7 t725
q 15.1?(A)(rr)l) 61464 8tzL' ror056 9,r47 9 t233 10.968 1o 
' 
?28 11Jt6 1r,848 r2,160
er 21.04 (A) l) o.64? o t82z 1,006 0,914 o,924 1 ro97 1,o71 1Jr\ r,185 Lr236
I) ÿorr éc1êlrc18semta psgê - Srehe Erltuterugm Seite - Vedere Bplegezlo'I pagln. - Z'-. toellchtlng ù12
2) §sB ptéJudrcê du reEpæt ates ihaPosltlona d€ Irartlole J?r puâgraphe Jt a'11n64 a) de lrÀccorii
' llnbegileaet des Artikels 37 Absatz J Buch8tabe a) deE AbkomqÊ
f"ito 
""fro 1l rrapetto delle thepoaizronl d.ellrartrcolo J?r 
paragrafo.lr letterê a) de1lrÀccordo
Onvemrnderd de nalevrlg va het bepælde ln artrkel J? lld J aluea a) væ de Overeenkonst
3) Ses ptéjualrce deg dlapositrona ds 1ræt1clê 1r, parag?aphe 2, ileuleme-ellnea_du RèSlemdt a" l)6/66/Cfr
-' 
UnueechaÀot tles Artrkeis 15 Absatz 2 Unterab§at, 2 aler verordnung Nr tf6/66/Éqa
Fatte Balve Ie allaposrzlonr dell'articolo 1r' pera6.afo 2, seconio coma; del 
"9C9i99T19 tt' f16/66/WEOnvqrulderd het bePælàe u arttkel 15' ltd tueede altnea v& verordenlng nt' L16/66/ffi'
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EUITE D'OLIYE
OLTÿE6L
OI.IO D'OLIYA
OLUIOLIE
PREIEVEETTS T LIU@Onl[AIIOtr DIXS I.A C.E.E.
AISOIÔPNDCIB TEI SIINMI IX DIE EIi;
PRELIEII Àt,LI IIPOI3IZIOXts IEII.I C.E.E.
EEFÿIXAlf, BIJ ITVOM Itr DE E'
uÈRE^oo rs
l. tEl?rlrc
IEltbt4r
tro talffsto
TEl.1hlD8
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AVBIL I{A .rt N JI'L rm
1-516-15116-?C2r-11 1-'t51 16-11 1-15116-jf,_ 1-15 | rêlr 1-r5 | 1Ê3r
ê) hoihrltt @tlàrut oÙt@ o No. ùt trqlDort6! itlmt@t ûs c. psÿ! da! le Co@té
voUftxpdla i! oriæbalEÀ 6a6tr E!d. us dica@ Isd lulttêtbs ia rÈe ooinæùafl bqordcrtÊ E qrtDlssr
Ploôotti totalnt. ott@tl i! OÉ1r a tmsDoltatl dirrtt@ta ôa quêrto pælc DôU,s Courità
0,!à..1 @ d t! HùalEÀ mÉg!ùaloùto pÉabHo èia ræhtatrecL! E dit lad E dr eæhlD Er{@ vêrect{.
b) Èorùdtt qul !r mt pE @tiàmt oùtm! a Ot$oo fl E6 !@t ps tmrDor+6! dlræt@t ôc oc D{[ ôEr le Couuat6
&ro6d,r.. dia Dloàt wurt&dl8 t! Crlæhaled grrcmq odE nlsbt urd,ttllbs ry dl'xo IÆd ia üa OcflroÈrft bcfür{crt rct{,o llBd
hodottl oùa m @ totdEtc ott@tt l! oHiê o oào non lono trstrcrtrtl diËtt@ta èô quado Dua aalla C6ü1tl
hodqHG dio Dllt tùæI @ al 1! Orl*@1ùÀ ,U! rcortgsbræht ot dlr nlqt rehtrtFaÈ! m dlt lai E ôa O@ræhsD Ftta vrrcar{
c) Èoduits rryortés dêB paÿs tiæ
Àrr Drittlgrd@ êiDg€tührtC ÈtargEilse
Prcdottl iqortati dêi p4t tEi
Irit itêrno luÂa in8mêrratê prcrùrkt@
oJ.or c r (II) o,2ÿ 1 1016 110}6 O.9o9 ilthll f,lb.II o15û trûI1 tràl1 ilùI1 trài1 o,æ
o?.o3 G a (rr) ot295 1,oX 1 1016 orÿ9 rl.hlL' I{ hrL o.526 rtùtt itù1t lûrt riùil or2o9
4rr.sr(r)(r) (s) ,'ootl 6.?4t 6,74t 4,085 or96o o.960 1r168 o,960 or960 1.859 o,w 2,57o
cr'.o?(^)(r) (b) 4r*, 9,16) 9,*' 5.994 1,8OO 1 r80o 6,,t6 1,8OO 1,Eoo 3'W rr8@ 3r96r
cr5.o?(À)(u) 1r14't 4,?1o 4,?1o 2r115 tr,.hLL rtùtl, 2t19o f,t!L]. f,tàl1 rtàit rtàll or9Jo
cr'.r?(a)(I) 2) o$?1 2'J55 2',55 1 r158 N1à11 trih.il 1,195 riùl.1 xlàit rüi1 rü11 or475
crr.r?(r)(rr) l) 1 to?, ,r?68 ,.?68 1.852 r{lhLl nû11 1.912 lltLLt riùi1 rùu rlhi1 ot76o
dl.o4 (Â) l) o r'ro7 o,r?? o,r7? 0.18, Nthl.]. N1à11 0 r 19'l rlàrt riùi1 rüi1 rràu o,oI6
o?.ol q r (rI) ,.oE2 ).d2 2,»O 2,95o 2,9ro 2,954 ,.11? lr11? l'2r8 }2r8 1,199 lrl99
0?.03 E A (u) ,.o82 1,û2 2,950 2,95o 2,95o 2t99D ,,117 7r11? 3t2ÿ !r2r8 1.3ÿ9 1.3ÿ9
Er5.o? (Â)(I)(a) 1E.?r1 18.751 18ro8: 18,o6i I 8ro8, 1E.o85 181929 't8,929 19,639 r9,619 â'f5o ât3ÿ
815.0? (r)(r)(b) 26.8?' 26.8?5 2tr9E1 25§81 25t981 ?51981 2?.11' 27 j1' ûra6'l ûrü7 29.C2L z9rozL
815.0? (a)(u) ltrO.tO 'ltrolo 'lr.41o 1rrl.1O 1, rlilo 1rt41A 14 J7o 14,'t?o 14,81O 14r8lO 15r45o 15t4ÿ
§rr.1? (a)(I) 2) 7.OO5 7.OO5 6,?o5 6 Jo5 6r?o5 6r?o5 ?,o85 ?.o8, 't,&5 1,85 1,125 7.76
815.r? (^)(rr) l I I r2O8 11 r2O8 10 r?28 10 r?28 'lo r?28 10 t?28 11.r* 11.r* 11,t48 I1,848 12r160 L2.fi
q2t.o4 (^) l) 'l t121 1r12'l '1.o7, l ro?) 1.o?, 1,e?, 1.'.tr4 1.'tr4 1,1&5 1r181 L12ÿ l12ÿ
o?.0r q r (rr) 2.r82 ?,ræ 2,27 2.25O 2.25O 2,2ro 2.4'l? 2.4'.t7 2rrÿ 2r7ÿ 2,699 216ÿ9
o?.03 d À (II) 2.282 2,282 2,15o 211ÿ 2 r15o 211ÿ 2,r1? 2J17 2r4)8 2r1ÿ 2.rÿ9 2tJÿ)
d15.0? (Â)(r)(a) 'l8r?r1 18.?51 18r08' 18ro8, 1 I rO85 18roE, 18,929 18,929 rgr6lg 19r639 2Or35O ær35O
qrr.07 (À)(r)(b) 26 t8?' 26 1875 2r.981. 25.981 25§81 2r.981 2? j1' 27;i',t, ûra67 û,a67 29.OzL z9'ozl
e!15.o? (Â)(rr) 1f .o'to J4rO.t0 'trr41o 1rr41C 11i,i.10 1 
' 
rflo 14 j?o 14,1?o 14r81O 14,8to lrr45o L5,4ÿ
urr.l? (Â)(r) 2) 7.@5 ?,oo, 6 
'7o, 6,?o5 6,?o5 6,7o, ?,o8, ?,o8, 7tM 7.Æ 7 r72, 1 t125qlr.r? (Â)(rr) 3 I 1 !2O8 't 1 r2O8 10'728 10 J28 10 )?28 10 r?28 1'l,116 11,116 11r848 It,846 12,360 L2.fi
q23.04 (À) l) 1 t'.t21 1.121 1,o71 1 rO7' l ro?) 1,o7, 1 ,1r\ 1,114 I,185 1r18, tr 236 lr2!6
l) Yotr 6olalrcilsrMtÊ pete - Si ehc Erl[lrt€nrEgq Srlta - Vc(bra lplêSeloui Pag{na
2) 3@ pr{Judl,o! &r rGspæt dea diapoBitrona d. lrêrtrclr l?' pqsg"eDhq Jr alusa a) ôr I'looor{..
Irrb.æà!Àqt alas Ârtikel! f7 Âbsstz l hrchstabê ê) ô.! Àbko@q3
Daita t.la il rupêtto dalle drsposizloni dollrêrtlcolo J?r pæaglafo 3' l.ttcra r) ôGllrAccordo
OnvcrouÀcrd dÊ nslrying vq het bspælie ln rytik.l J7 lid 3 allEsa a) vo ôc OÿæaEoEt
3) Sqa péJuAioe d.a drapositlona de ltarttcle t5r pæatrèphe 2' dêutèdê alinâ! ôr Eàgl@t no 1.16/6/æ
UDb.æhedet des ÀrtikêIa I, Âbsèt, 2 lrntorâbBêtt 2 ter ÿercldrilDêr fit. ll6/66/E*
Fatte aêIve lê alirpo.lzionr dellrvticolo 15, parat?efo 2r ræoEôo co@' ùcI r.tolMto t. l!6/66/@
Orvcmiïteri het bàpaLle in artlkel I5, Ii4 2 treèôe allnea ÿq v!F!ü@!g t. l)6/6/g;.
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Zlc tollohtl!8 Èll
EUII.E DIOLIVE
OLIVETOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
MIX DE IONCHE
MRKTPREISE
PREZI DI XMCATO
Mn(TFRIJZET
EIRI
ITÂLIA
Pcr ærcc 6rrz3t â1,1,à DroduzloEê
/too ve
noo kg
Per vagone o qtocarrc o ciatema conpletl base tr{lleo, per pronta conaegna e page@to,
esêluso lEbaLlegBlo eô iEpoÊte entrata e con&no, per ûeæe sana, lealer-meæætile _ '
FaEe rngæaao ucluaa rEpostl d! fabbrtc4rotre.
HUIIES DE CRAITES
sl.Àî6L
OLIO DI SH,II
ZA.ADOLIE
PRIX DE I!{ÂNCHE
MAR].I|PREISE
PREZZI DI MMCATO
MÀRIOPRIJZtr{
IîALIA
quaftt6
QuèlltEt
quaritÀ
trralit eit F
5 - t'rl'rz -.ral,tg - 25 z6-'rl 24 ÿt5 lLÇ22 l2ÿ29 3È6 I z-rr 14.æ I 2t-27
Mra
Lrt 61.roo 61.50O 6't.5,oo 61.roo 61.5OO 61.5oO 6r.roo 6l.5oo 61.5oO 6r.5oo 61.50o 6r.5oo
UC 98,4o0 98,40o 98r400 98,400 98,M 98,4OO 98,4OO 98,æo 98,4oo 98,4OO 98,4OO 98,4OO
Frno
Lit 54.OOo ,t.ooo tl+.000 ,4.ooo 54.00O 54-0Oo 54.0æ 54.00o 54.00o 54.ooo 54.0@ 54.0æ
UC E6,4oo 86 r4oo 86,4oo 85,4oo 86,4oo 86,@ 86,40o 86,4oo 86,@ u.@ 86,4oo 86,4oo
Cotruta
Lit 49.ooo l9.ooo 49.ooo 49.ooo 49.0æ 49.00o 49.60 49.æO 49,2ÿ 49.roo 49.W ÿ.2ÿ
uc ?8.4oo 78,4oo 78,tloo 78,40o 78t10o 78r,Po 78r4æ 7q{oo 78.8æ 79tæD 79'æo 8o,{æ
Iêqrüt. Ltt 46.rro 46..tÿ 46.?ro 46.?ro 47.3ÿ 47.4ÿ 4't.2ÿ 47.3ÿ {l.610 q.lro 48.15o 48.10O
UC 24,160 75,u+o ?4,8oo 74 iSoo 75t760 75,9?O 7r.@ 75,760 76)2& 76tN 77 rO@ 7619(o
Drollÿe
mttlfloato
Llt 52.650 52.rro 52.610 52.5ro 53.350 53.350 53.100 53.roo 53.400 53.600 53.700 51.400
uc 84 r24o 8r,z6o 84,2lro 84,24o 85, 16o 85,360 84,96o 84t96o 85r4;{o 85,7@ 85,12o 85,440
Dl asla
ôr ollve
lrttlficato
Llt 29.5oo 29.?50 29.7ÿ 29.?ro 29.W 29.750 29.750 29.7ro 29,7ÿ 4.7ro 8t7ÿ
UC 47 r2oo 4?,roo 4? §oo 47,roo 47 12@ 47rrOO 47,500 47 t5@ 47 ræo 47rffi 47.@
Ilqets
Lrt 4?.45o 4? .t+5o 4?.4r0 4?.4ro 47.4ÿ 47.9ÿ 41.9ÿ 47.9fi 49.450 49.4ÿ 49.t O 49.4ro
UC ?5,920 ?5,920 ?5 t920 ?5,920 7r,9æ 76,7æ 76,7n 76,7æ 79tLN 't9,1æ 79tlâ 79tlû
Droliÿa
rettificato
Lrt ,4.250 5r.750 5r.7ro 5r.?50 54t2ÿ 54.700 54.950 54.7ÿ 55.?ÿ 55.750 ,5.750 55.2ÿ
uc 86,8oo 85,ooo 86,ooo 86,ooo 86,8o0 87,5?o 87,9& 87,600 89,2oo 8gr 20o 89,æO 88,4oo
Iri a@a
dtoliva
rett rfrcato
Lit ,1.?50 ,o.7ro ,o.7ro ,o.?50 30.7ro æ.750 lo.7æ 30.750 9.7ÿ 1o.750 30.?50 1o.75ô
UC 50,8OO 49r2oo 49,2o0 f9,2oo 49t2!o 49t2æ 49.2æ 49tm 49'æO 49,20O 49r2@ 49tM
Quêlité
QuêIrtEt
QuaI rtà
Nf,el1t.1t
1 968
}IAI JI'N JI'L
$ - 11lle- rel rg - z5l z6 -,r N I s-tl ltÇ22 lzyzs l.c.6 ?-Ltlte.æl2r-2t
Pea va8one o artocar o ciBtema coEpl€tl bê6e Itlllao, per p!@ta consegne s pageato,
eEclu6o tEbâllaggto eè rnposta entrata e con@, per Eerce 6aa, lea1e, mercatilê 
-Fase rngæeeo lncIuBa topoEta dr febbrlcæroh€.
0lro dr
ùæh1de
raffueto
t 21 .100 21 .100 21 .100 20.9OO æ.90o 20.gOO 20.9OO 20.9æ 2r.m 21.lm 2I.1æ 21.Iæ
UC ,r,?60 ,, t?60 ,r,?60 ,,,440 31,4.@ 3!rW 31,440 33,440 33,600 33,760 33,760 33,760
O1r di
-a1 TJatr!a
Lrt 17.?oo 1?.500 1?.4OO 1? .200 17.æO 17.300 r7.3æ 17. loo 17.7æ 1?.700 17.700 17.7æ
UC 28 ttzo 28 rooo 2? t84o 27,52O 27 r52O zlr@ zlt6fo 4,6æ 28rl2o 28,3æ 28,3N 28'l2o
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HUILE D'OLIVE
OLI ÿ!1IÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJ!OLIE
PRIX DE XÂNCM
IIARIMPREIS
PREZI I}I XERCÂTO
IÂRKIPRIJæT
ITÂLIA
Pêr rarca Br.aaa afla Produzloac
QueIlté
Qualrttt
Qualrtà
Kral1telt
L96? r968 L96?/6
N0v DEC . JAI{ FEB MA.R ÂPR MÂI Jl'N .Il'L AUO SEP ocr ÿ
Ètre Lrt 64.r75 61.500 6r.roo 6r.5oo 61.roo 61.5oo 61.9o0
6r.5oo 6r.5oo
UC 10' r OOO 98,40o 98,400 98,4O0 98,4o0 98i40o 98i4o0 98,4oo 98,ipo
Flno
Lrt 58.625 5?.OOO 5r.800 55.W ,4.0oo ,4.0oo Slr.ooo t4-@ ,4.000
uc 9r,w 9r,20o 89.280 88,80o 86 
't+96
86i4oo E6.t+oo 86,4OO 86,40o
Cotruta
Lrt 52,8?5 52.0OO so. ?00 49.9@ 48.500 49.Oo0 49.O0O 49.(xD 49.7ÿ
UC 84,600 8rr2oo 8r.,440 79t&Aî ??,600 ?8,4oo ?8.4o0 78,400 79,6@
lÉ!p4tê Lrt \6.875 46.25o 45.t6o M.940
4\,9?5 l+6 rE2o 46.5O0 47.215 41.900
UC 75,OOo ?rt600 12,256 'lr,ÿ4 ?1,960 ?\.912 74.qoo 7r,7@ 76t64
,t ol lva
rettrfroêto
LTt 5r.6?5 52.?OO tl.680 51,31o 51.225 ,r.1\o 52.575 5J.225 53.490
uc 86, r8o E4)r2o 82,688 82,@6 8i r960 E5,o2lr e*,120 85,160 85,r84
Dr l@BB
drollvê
ret{rflcato
Lrt
,,.,L' ,r.850 tr.570 p.22O 29 r97' ,o.9ro 29.6æ 29,68't 4,1fr
UC ,6,500 54,160 flt5r2 û,tsz \?,960 49i488 42,5o1 47,425 q,&o
Pêr va€onê o etocæ o clstefia coryleti bæe Hrl4oi per prcntê oonBêtna € pagusto,
êgcluso rDball6g8ro €d rDposta àtrstê ê con@r per Dercê sear leêlar tercetilê -
Pa8€ rrgFsso rncluôa r@o6te dr fabbflceione.
L€EPùte
Lrt \6.5ÿ 46.5ÿ 46.7ÿ 46.0r0 46.r25 4?.?ÿ 4?.4fr 47.825 49.4ÿ
?4 r 480 ?4,480 7tt904 73,680 ?\.120 76r4oc ?5t920 16,ræ 79,Læ
D I oliÿê
rettlfroeio
Lit 55.OOO 5r.?oo ,1.0æ 52.7ro 52.8?' ,\.\9. 5r.8?5 ,4.663 ,r.5ÿ
UC 88,ooo 85,92o 84,88o 84,4oo 84,600 8?.1& 86i2oo 87,Afu 88r88o
Dr euee
d'oIlve
rêttlfrcato
L1t t6.w ,r.66, 12.8r0 3r.550 ,1.0oo ,r.'150 ,1.0o0 30.?50 30.8ro
UC 58,4æ 51,860 521496 ,o,480 49.600 5r.01+0 49r600 49.2@ 49,t6a
EUILES DE TRÀIXES
sAlrÔL
OLIO DI EE{I
ZÂII)OLIE
PRIX DE I.{ÂNC}IE
!,AII(TPREI SE
PREZZI DI UERCAM
MARX1PRIJZE
I1ÀLIÂ /Ioo ts
qrsllt6
Qrelit!t
Qualltàl(Èl1tclt
a967 r968 196?/68
Ârttb!.
otc0v DEC .rAl{ ,'ED IlAn ÂPR }{ÂI .II'H JUL alr0 8EP ocl
Per vagonê o ùtæsrc o clstema êonpletr base lhlùo, per pronta conac8nâ e PâSedtot
eEclueo rnballaggro ed r@osta €ntrîtâ e consrmr pcr nerce sMl, lêâIer nercùtlI€ -
Fs6e rnSFEBo lDclusa rmpo€ta ill fabbrrcrzlonc.
OIro d.1
aræhlde
raffueto
Llt 24.?75 2r.625 22.r@ 21.800 21.200 21.2b 21.O* æ.900 21.1æ
UC
,91640 t?,800 16,096 34,83o 5r,920 ,4,048 ,r,680 33,44o 33,?60
olt dr
1a qalrtà
Lrt a0.060 19.70O r8.98o 18.2IO 17.?OO 17.900 1?.4ÿ 77 .zt5 u.700
uc ,2iO96 ,ri920 lo,168 29,r36 28trzo 26,640 2? t920 2'.t t64o 28,32o
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IIUIIE DIOLIVE
OLIVEI{ÔL
0LIO PtgglYl
OLIJFOLIE
PRIX DE IiIARCI{E
üÀRIMPREIS
PREZZI DI IiIERCAîO
IIAX}OPRIJZnI
IARI Per ærcc grazla alla produzio!ê
&rô Lrt 61.roo
uc 98,@
Flno
Lit ,+0æ
UC 86,@
Corote
Lit ÿ,2ÿ
UC 80,@
l€qrqte Lrt 47.8ÿ
UC 76,560
Dtoll%
rcttlficato
Lit ,3.350
uc 85 r360
Di aqaa
dr olivê
rsttilicsto
Llt a.7ro
UC 4'l)@
Per vagone o qtocæ o crBtemê conpletl ba6e MrI@o, pe, pronta cohEegna e paguùio,
eEcluEo tDballaggio ed rnpogta atrata e consmo, per me""e 
"rr", 
).eale, mercatile _Faso ingroE§o ucIuEE rnpostt dr fabbncazrone.
Laqet!
L1t 49.4ro
UC 79tl,b
Dr oliva
rrttlfioêto
L1t 55.2ro
uc 88,4oo
Dr a&!ê
drolrve
rqtt i flcêto
Lit 31.2rO
UC 50rd)O
I{UILES DE CRAIIIES
SA.ÀTOL
OLIO DI SEI'ÎI
ZAÂDOLIE
PRIX DE MARCEE
MARKTPREISE
PREZZI DI ù'MCAIO
MARICPRIJZB{
Il4LIA
Per vagone o autocârrc o clltemê coopletr base ldrl,ùo, per prcnta conseÊîe e pageento,
escluoo lnballa8tao ed rmposta entrata e con&m, per merce sila, IêâIe, mercütile _
Faae ln€rcEEo rncluaê rEpoata tll febbrtcarrone.
Ollo di
§æh1de
r.fflneto
L1t 21.200
uc 31,920
01t dl
la qual.rtà
Lrt r?.7æ
UC 28, l2o
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